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I la dlb ICULLJI
Fa una setmana, a aquesta mateixa secció baix del
titular "Cal una investigació clara i oberta" es posava
sobre la taula el tema, delicat, de les subvencions
municipals; que no són ni més ni menys greus ni sos-
pitoses que les altres subvencions -d'organismes esta-
tals o autonòmics- penó que ara mateix estan damunt
fulla degut, en primer lloc, a les investigacions obertes
per la Federació d'AA. de VV. de Manacor i molt con-
cretament per una subvenció de 600.000 pessetes con-
cedida per la Delegació de Serveis Socials que presi-
deix Jaume Darder i rebuda per Catalina Duran en
nom de les Aules de la Tercera Edat.
Aquesta setmana reincidim en el mateix tema, des-
prés que el Batle Gabriel Bosch hagi anunciat una roda
de premsa per donar compte de les subvencions conce-
dides aquests darrers temps; aquesta revista, quan
surti al carrer ja haurà tengut lloc al carejament entre
Subvencions: res millor
que l'aclariment
els possibles implicats en l'afer i el secretari municipal,
encarregat ara d'aclarir l'assumpte.
La xifra carregada als pressupostos municipals els
darrers tres anys en concepte de subvencions -150
milions anuals- d'entrada sembla o excessiva o inflada
amb partides que no són clarament subvencions, sinó
despeses corrents canalitzades mitjançant associacions
de distint signe. I en aquest sentit el Batle ha estat ben
cuitós en aclarir que les subvencions pures de l'Ajunta-
ment no van més enllà dels 35/40 milions anuals. A
això hi ha que dir, penó, que per contrapartida, dins les
despeses corrents s'hi poden afegir, amb una certa
facilitat, subvencions mig camuflades.
No és la primera vegada que parlam críticament de
les subvencions municipals, però sobretot hem estat
més crítics a mesura que s'ha anat aprofundint en la
crisi económica. A aquests moments es parla insistent-
ment de la subvenció de 600 mil pessetes, però ja fa
estona hi ha hagut qui ha rebut més diners que els
estrictament necessaris; el que passa és que quan vénen
d'un ens públic semblen arribar de l'aire del cel, obli-
dant sovint que tot diner públic afecta molt directa-
ment la butxaca de cada ú. Una investigació a fons de
les subvencions concedides els darrers deu anys aixe-
caria més de dues bófegues.
 Perquè convé dir-ho clar:
aquest ajuntament -o aquest consistori- no és més
generós que els anteriors. I amb el pas del temps les
subvencions -que són sempre graciables- tendeixen a
convertir-se en norma fixa i en una obligació per part
de l'atorgant.
Als pocs escrúpols que es donen en ocasions entre
els peticionaris a l'hora de sol.licitar subvencions per
nimietats, -encara que la quantia no sia ni de molt
insignificant- s'hi afegeix que els polítics, són molt sen-
sibles a totes aquelles peticions que signifiquin vots
teorics. I una práctica, com és la subvenció, acaba des-
virtuant-se per l'amiguisme, el sucursalisme i l'electo-
ralisme. I la prova de qué la práctica és força generalit-
zada és el silenci eloqüent de l'oposició, que pot rebre
els esquits si es va a una investigació general dels
darrers anys.
Malgrat tot, la responsabilitat d'una subvenció no
és exclussivament dels polítics, sinó també -i en una
alta proporció- dels sol.licitants. Justificar una subven-
ció davant l'Ajuntament no és una tasca excessivament
difícil; capgirar, embullar i fins i tot falsificar factures
no ho fa el polític atorgant, sinó el sol.licitant. I investi-
gar totes i cada una de les partides d'una subvenció
sembla tasca molt difícil per qualsevol departament
polític. Amb això no es vol tapar cap responsabilitat,
sinó situar les de cada ú al seu lloc. Si de les investiga-
cions es desprèn negligència o connivéncia d'un polític,
sigui el que sigui, aleshores és clara la responsabilitat
que s'ha d'assumir.
Seria bo, potser, que després dels esclariments
oportuns que ara ja no es poden obviar ni un dia més,
el consistori establís un sistema nou de subvencions;
deixant fora, per descomptat, les innecessàries o que no
estiguin prou justificades, penó també les partides que
no són subvencions, sinó despeses o inversions munici-
pals encobertes, anant aquestes a les partides  pressu-
postàries corresponents. Ara mateix, res millor que l'a-
clariment fins a les darreres conseqüències; tal com
estan les coses ja no es pot fer marxa enrera.
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Poca consciéncía ecológica
ot i que és cert que va en aug-
ment, el poble mallorquí encara té
poca consciència ecológica. Mal-
grat les nombroses activitats de-
senvolupades pel GOB i la coordi-
nadora de Cala Petita, la població
no ha pres cap posicionament clar
i contundent que hagi fet dubtar ni
gens ni poc tant als promotors de
la urbanització com als responsa-
bles municipals, favorables a con-
tinuar edificant en un tros del lito-
ral mallorquí. En realitat, malgrat
els laments de la població fruit de
la crisi económica, poca gent está
plenament convençuda de què les
mancances econòmiques arriben
ara degut a una sobreexplotació
dels nostres recursos en uns pocs
anys de «boom» econòmic. I mol-
tes persones creuen encara que un
poc més del que tenguérem
aquests anys darrers són la solució
per sortir de la crisi.
Aquí, a Manacor, l'aprovació de
la urbanització projectada en els
terrenys situats entre Majá de Mar
i Cala Petita de Porto Cristo se-
gueix el seu camí. Si en realitat hi
ha qualque culpa, no és tota ni del
promotor ni del polític, és princi-
palment del poble, que no sabem
molt bé com hem d'aconseguir el
que volem. Generalment cada
poble té el que es mereix.
TERCER MÓN
assa el mateix amb el Tercer
Món. Ara l'Ajuntament ha consi-
derat que no és oportú donar una
ajuda als països desenvolupats,
degut a la crisi económica que pa-
teix la nostra societat. En realitat
els polítics no han fet més que res-
pondre a una voluntat majoritària
de mantenir primer el nivell de
vida intern, que no ajudar a l'exte-
rior. (Crec que és aquest el sentit
majoritari, tot i haver escoltat l'o-
pinió d'un bon grapat de gent con-
vençuda de què aquesta casta d'a-
judes, en comptes de demanar-les
particularment als ciutadans, hau-
rien d'esser les administracions
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PALMA FINS A PORTO
CRISTO
ministrar-les en la mesura que si-
guin necessàries). Pens, però, que
haurem d'acabar per adonar-nos
que de cada vegada més el benes-
tar propi depèn també del dels
demés, no tant sols del veí més
pròxim, sinó que també ens afecta,
i més ens afectará, la fam que es




ls esforços de la vintena de
persones que lluiten per aconseguir
la independencia municipal de
Porto Cristo són considerables,
donat el poc profit que els reporta.
Però així i tot són molt inferiors al
que ells mateixos desitjarien. Pre-
tenien, en un principi, anunciar les
intencions independentistes de
Porto Cristo al llarg de tota la ca-
rretera que condueix des de Palma
fins a Porto Cristo. Al final es
varen haver de contentar amb
posar alguns cartells, més bé pocs
i gens vistosos, des del Coll fins a
l'entrada de la població. Amb
motiu de les festes també tenien
previst programar passar alguns
films que fan referencia a Porto
Cristo, l'acte es va haver de des-
cartar perquè era massa car.
Els actes duits a terme durant el
passat cap de setmana, han estat
seguits com si de festes es tractás,
i el motiu de la seva organització
ha tengut molt poc ressò entre la
població manacorina i els polítics
de l'Ajuntament, a diferencia del
que succeís el passat any.
ELECCIONS
Les municipals encara estan una
mica enfora, però els partits de
Manacor comencen a cercar les
persones més adients per formar
les seves llistes i atreure amb ells
vots. Eduardo Puche no descansa
amb la seva Convergencia de Ma-
nacor, i la Convergencia Balear
manacorina, la de Pere Llinàs, ha
començat a fer feina.            
LES AULES ESTAN SUBVENCIONADES. QUI LES
DESSUBVENCIONARP EL DESSUBVENCIONADOR
QUE LES DESSUBVENCIONI, SERA QUE TÉ Bó AMB
EL DIMONI, PERQUÉ EN AQUISTA VILA, SANTA
RITA, SANTA RITA, SUBVENCIO QUE SE DA NO SE
QUITA! 
PER) LO QUE NO SE QUITA DE CAP MANERA ÉS
L'ACOLLONAMENT DELS VE .INATS DEL TORRENT
EN ARRIBAR EL SETEMBRE, PERQUE EL PLA
D'EMEGENCIA PER CAS D'INUNDACIONS DIU
QUE LA CREU ROJA 1 ELS BOMBERS ANIRAN A
MUDAR ALS DAMNIFICATS, PERO DE FER NET
EL TORRENT LO D'EIXAMPLAR-LO, NI FLORES!!! I
HO PODEU DUR A ESTAMPAR A LLUÇ, QUE N'HI
TORNARA HAVER, D'AIGUA! I DESPRES, ENCARA
SE POSARAN MEDALLES PER L'EFICACIA I LA
RAPIDESA DE REACCIO DAVANT LA
CATÁSTROFE..  
VALDRIA MÉS QUE SE SUBVENCIONASSIN UN
CURSET DE SOLIDARITAT I/O DE SENTIT COMU,
ELS DE LA SALA..    
.‘1145.
-
~ir                      
ow                              
Tófol Pastor era director en funcions de les Aules quan es va concedir la subvenció.
La comissió de Govern avaluará les investigacions sobre la subvenció a les Aules
La despesa de 150 milions de pessetes
anuals en subvencions es
 farà
 pública
A. Sansó.-Gabriel Bosch ha de-
clarat que dins la setmana que ve
convocará una roda de premsa per
explicar en quins conceptes i entre
quins organismes, associacions,
entitats i persones es reparteixen
els prop de 150 milions de pessetes
que l'Ajuntament es gasta anual-
ment en l'entrega de subvencions.
Bosch ha assenyalat, malgrat tot,
que gran part d'aquests 150 milions
de pessetes figuren com a subven-
cions, però que en realitat són do-
blers destinats a pagar serveis que
diverses entitats duen a terme per a
l'Ajuntament. Segons el batle, les
subvencions que, com a tals, en
realitat entrega anualment l'Ajunta-
ment sumen una xifra situada entre
els 35 i 40 milions de pessetes.
Tot i així, en la roda de premsa
s'explicarà tant el concepte com la
finalitat de cada una de les subven-
cions donades durant els dos da-
rrers anys, fins a sumar la totalitat
dels prop de 150 milions de pesse-
tes pressupostats en els dos exerci-
cis econòmics.








Quan a subvencions es refereix,
l'equip de Govern tenia previst estu-
diar aquest divendres 1 d'octubre el
resultat de les investigacions realit-
zades
 respecte de la concessió
t-, d'una subvenció de 600.000 pesse-
tes a les Aules de la Tercera Edat
E de Manacor.
Gabriel Bosch ha descartat que
es crei una comissió per investigar
la concessió de totes les subven-
cions donades en els darrers dos
anys, per considerar que han estat
administrativament ben justificades.
Bosch també ha descartat comenar
una auditoria sobre aquest respec-
te.
L'única subvenció que podria
comportar una actuació municipal
seria la concedida a les Aules de la
Tercera Edad, per no haver-se
aclarit del tot la forma en qué es
gastaren les 600.000 pessetes que
el regidor Tófol Pastor va rebre en
concepte de, aleshores, director en
funcions de les Aules de la Tercera
Edad. La decissió l'haurà de pren-
dre la comissió de Govern de 1'1
d'octubre, després de qué els impli-
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El Delegat de Benestar Social aclareix la seva actuació sobre la subvenció a Ses Aules
JAUME DARDER
"En les justificacions de subvencions jo no
hi entr per res"
Jaume Darder, responsable de rárea de Benes-
tar Social de l'Ajuntament ha estat un dels "impli-
cats" - entre cometes perquè ha estat erróneament
segons ell mateix explica- en el tema de la subven-
ció a Ses Aules de la Tercera Edat. Darder vol
explicar clarament i donar a conèixer al poble la
veritat de la seva actuació en aquest tema.
- Jaume, podries explicar des
del començament con es va rea-
litzar aquesta subvenció?
En tots aquests assumptes, el
Delegat de Benestar Social li con-
signen una partida per la Tercera
Edat, i que s'ha de gastar amb Ter-
cera Edat. Com cada any, vaig cri-
dar a tots els Presidents de les
Associacions de Tercera Edat del
municipi de Manacor per fer la dis-
tribució de les subvencions. A la
reunió, es va decidir la partida que
correspondría a cada Associació i
així a Ses Aules se li va concedir
un total de 600 mil pessetes.
Tot això a canvi d'unes feines











I sobre el tema"
davant l'interventor, que és l'únic
que pot donar per bones les factu-
res. Ni jo, ni cap regidor podem
donar ni per bones ni per dolentes
aquestes factures. Només l'inter-
ventor que és el que materialment
dóna els doblers, mitjançant el
dipositari, i el qui comprova i dóna
per bones o no les factures.
Com he dit, després de l'acord,
vaig fer una proposta a la Comissió
de govern, que la va aprovar per
unanimitat. I aquí acaba la meya
responsabilitat directe. L'expedient,
com tots els altres pasen a l'àrea
econòmica, que paga la subvenció,
quan pot i rep els justificants. En
aquest procés - repetesc- que jo no
hi entr per res.
- Així, pot ser responsable un
regidor de les justificacions de
les subvencions?
No, perquè no som ni els que
les justifica, ni el que les rep i dóna
per bones.
Te posaré un exemple: si una
persona fa la declaració de la
renda mal feta, no es pot culpar al
Ministre d'hisenda. El reponsable
de la declaració mal feta és aquella
persona, i seria absurd demanar la
dimisió del Ministre.
- Penó, creus que hi pot haver
irregularitats en algunes justifi-
cacions?
Jo no ho dic, ni dic el contrari,
perquè
 no és la meya competència
es dir-ho. Però així i tot, davant
informacions que diuen que esta-
ven mal fetes - que jo no ho se-
vaig ser jo, Jaume Darder el que va
demanar una investigació. Mira si
tenc la conciéncia ben tranquila.
- Abans has parlat de dimis-
sions, quan qualcú demana la
teva personalment, que penses?
Pens que hi ha persones que
lliurament manifesten la seva opi-
nió ja que estan en el seu dret.
per?) que són sol.licituds- al meu
criteri- poc fonamentades.
- Quan demanares una inves-
tigació, es referia a una sola sub-
venció o eren totes?
Demanava una investigació
sobre totes, perquè si hi hagués
irregularitat, hauriem de veure si és
una práctica habitual que també
fan altres col.lectius. Que l'inter-
ventor hagi donat per bones les
justificacions igual també donà per
bones les de Ses Aules. Jo no dubt
de la professionalitat de l'interven-
tor.
- S'ha dit que aquesta sub-
venció es va aprovar amb els
informes tècnics en contra, és
cert?
És cert sols en part, ja que
segons explicava el secretari en el
seu informe, l'Ajuntament recoma-
na que les associacions que
sol.liciten una subvenció estiguin
registrades a l'Ajuntament, i Ses
Aules no hi está. Però tampoc hi
estan moltes altres, sencillament
perquè no és obligatori.
- Com a membre d'Unió
Mallorquina, podries explicar
quina és la vostra postura res-
pecte a la política de subven-
cions?
Jo crec que falta, i ho he dit
sempre, una normativa clara i con-
sensuada amb uns paràmetres i
també indicador per evaluar-les,
que es traduirien amb una fórmula
polinómica, on hi entrassin en joc,
per exemple, nombre de socis al
corrent de pagament entre altres
conceptes.
M. Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau 
CURSOS DE
Ca«-
a cárreg dels professors
FRANCISCA ALFONS
INICI DELS CURSOS 93-94
Dijous día 14 d'octubre
De les 2030 a les 21'45 h. Quart nivell
De les 2145 a les 2300 h. Setè nivell
Divendres día 15 d'octubre
De les 2030 a les 21'45 h. Tercer nivel'
De les 2145 a les 2300 h. Primer nivel!
Durada dels cursos: 8 classes. Preu dels cursos: 5.500 ptes.
Tots els divendres de les 23 a les 01 h. ball per a tothom
Organitza: CLUB D'AMICS DE BALL DE SALÓ
Col.labora: Ajuntament de ManacorLIoc: PARC MUNICIPAL. 2" pis
PSOE i PSM es queixen de manca d'informació per part del Govern municipal
L'oposició critica durament la política de subvencions
L'oposició municipal, PSOE i PSM han criticat dura-
ment la política de subvencions duita a terme, fins el
moment, per l'actual equip de govern municipal. Ambdós
es queixen de la manca d'informació per part de l'Equip
de Govern, ja que han demanat en varies ocasions que
sel's doni una !lista de les subvencions donades en
aquests darrers anys, mentre que no han rebut cap tipus
de resposta.
El representant del PSOE, Josep
Barrull, ha declarat a aquesta redacció
que ja havien denunciat en vanes
 oca-
sions que la política de subvencions
que feia el Govern Municipal, acabaria
malament, ja que hi havia alguns presi-
dents de Comissions que donaven sub-
vencions sense cap control, tan sols
reunien a la comissió. Barrull ha desta-
car el fort augment del pressupost res-
pecte a la partida de subvencions; "si
s'observen les xifres dels anys 1990 i
1991, es pot veure com la partida
ascendeix a 99 milions i 97 milions,
respectivament; mentre que s'inclouen
dins les mateixes les partides de segu-
ros d'incendis, recàrrecs de llicència
fiscal i manteniment i reparació de
nuclis urbans, excepte Manacor. Par-
lant de les partides ja dels anys 1992 i
1993, es pot veure con hi ha hagut un
fort augment, mentre que a la d'en-
guany tan sols s'inclou la partida de
manteniment. Segons Barrull "es pot
observar com de l'any 91 al 92, es pro-
dueix quasi un 100% d'increment. És fa
una politica de subvencions pels amics,
i s'està castigant als que no ho són.
Del tema de la subvenció de 600.000
pessetes és pot dir que és un  escàndol
, que sols acaba de començar. Era una
història
 cantada per manca de control.
Nosaltres voldriem que es creás la
comissió d'investigació que s'ha dit, i
voldriem estar-hi representats. Aquesta
subvenció donada a Ses Aules, es pot
qualificar, com a de fantasma ja que
Ses Aules ja reben doblers de la Con-
selleria i sembla que s'han duplicat les
factures. Si és així, seria una possible
malversació de fons públics i una falsi-
ficació de documents. Per tal, cal acla-
rir el tema per donar credibilitat a l'A-
juntament com institució"
Tomeu Ferrer "Des de fa estona
reclamam una Ilista de subven-
cions"
El representant del PSM, Tomeu
Ferrer, també ha volgut deixar clara la
seva postura sobre el tema de les sub-
vencions. Ha declarat, "nosaltres fa
estona que demanarem una llista de
subvencions, i denunciarem alguna en
particular, com la de Canaricultura.
Practicament no ens donen informació
, per la qual cosa estam treballant
sobre el tema. Está clar que no hi ha
una política de subvencions, com tam-
poc existeix en altres aspectes".
M. Ferrer
Converses de cap de cantó
Mach) Bladera i la subvenció de les 600.000 pessetes
44.47:44t4L4S 03
Una vegada passat l'estiu,
Bladera i Na Ganxa, tornaren procurar
topar-se per fer la xerradeta. No era
que una ni l'altra estassin malaltes,
sinó que Na Ganxa era a s'Illot i Madó
Bladera no sortia de ca seva tot i que
estava prou enfeinada en acabar una
vànova
 de ganxet que feia dos anys
tenia començada.
Però a la fi se trobaren i Na Ganxa
digué a Madò Bladera:
- I com heu passat s'estiu?
-Bé, molt bé, Ganxa -respongué
Madó Bladera- M'he passat s'estiu a la
fresca fent ganxet.
-Però i sa cosa de sa política... No
en sabeu res?
-Foi!. Lo de sempre. Que per la
Sala no s'entenen; que gasten els dob-
bus -que no són seus- a pelades, i que
donen subvencions un poc a la
babel .lana.
-Vos referiu, Madò Bladera, a la
subvenció de les 600.000 pessetes que
_a« m
tant se n'ha xerrat?
-Jo trob que sí. Aquests hornos gas-
ten doblers que no són seus i haurien
d'anar alerta corn els distribueixen.
-Per descomptat, Ganxa. Els hau-
rien de vetlar una mica sempre, com ha
fet ara la Federació de Veïnat del
Poble. ¿Qui ha vist mai donar doblers
als que no han de menester! Perquè ses
Aules, segons m'han dit, tot el que fan,
ho fan amb doblers de Ciutat. I, ara
resulta que Ses Aules és un colador.
-I, vos ho creis que és així.
-Pel que diuen els Diaris perquè la
cosa está ben clara, i, endemés, que
sortiren de La Sala d'una forma un poc
estranya.
-Com és ara?
-Que abans d'aprovar-se el "gasto",
el Secretari i l'interventor havien dit al
Batle i a la seva tropeta que no ho
podien aprovar, que Ses Aules no eren
cosa seva.
-I, ara qué? - preguntà Na Ganxa.
-Foi!, Ganxa. Está ciar. Tot els que
deixaren que se fes s'embusta en són
responsables, i, entre tots els han de
tornar. Només faltaria que això roman-
gués en l'aire. Que un poc per hom,
tornin els doblers que se n'han duit allá
on estaven perquè són doblers d'es
Poble. Restituir, dona! Restituir!.
-Però, qué no els han justificat?
-No m'en parlis d'això perquè
 si és
així com diuen els Diaris, és cosa de
Jutjat més que cosa nostra.
-I, per qué no ho fan?
-Perquè som un Poble de sanats,
Ganxa. Sí, un Poble de sanats?
-I, per qué no ho fa en Pedro Llite-
ras?
-Seria l'indicat, Ganxa. Seria
l'indicat!
I, Madó Bladera i Na Ganxa, cada
una pel seu vent, se n'anà a ca seva CD





manacorí que des de fa uns
mesos es troba a Barcelona,
on ha estat intervingut
quirúrgicament d'una greu
afecció a l'esquena. Des
d'aquí, el desig d'una promta
recuperació.
TOMÁS SUREDA,
manacorí i policia municipal
de professió, que amb la seva
aportació desinteressada ha
col.laborat decisivament a
que les festes del 25
aniversari de Cales anassin
endavant, participant en




Cardassar, equip que va
situat en segona posició de
la taula de III Divisió i que
després de quatre partits es
troba imbatut.
LLORENÇ OLIVER,
professor de l'Institut de
Formació Professional de
Manacor, que després d'una
sèrie d'anys com a director,
ha cessat en aquest càrrec












 día 13 d'octubret111)1 	De les 21'30 a les 22'30 h.
Durada del curs: 8 classes.
Preu del curs: 5.500 ptes.
4.500 ptes. socis "Club d'Amics de Ball de Saló"
1?; Organitza: CLUB D'AMICS DE BALL DE SALÓ
Col.labora: Ajuntament de Manacor LIoc: PARC MUNICIPAL. 2°n pis
HP-2900 G y HP-1500
Ideales para los estudios
musicales de sus hijos y para el
entretenimiento de toda la
familia
Todas las funciones de un piano
clásico y todas las de un eléctrico
HP-1800
Res per a res
Es tracta del marc que es troba en una de les
parets de la Plaça Weyler, darrera l'Església dels
Dolors de Manacor. Abans hi havia un mapa amb Ilu-
mets i almanco servia per orientar a qualcú que s'ha-
gués pogut perdre enmig dels carrers de Manacor, a
qualque despistat o inclús a la curiositat del que passa-
va per davant. Ara si us hi fixau, veureu que a l'interior
del marc no hi ha res i no serveix per a res més que
per tapar part de la façana d'aquell edifici. Més valdria
que no se fessen les coses si no s'han de cuidar!
Foto: Toni Blau
SONO MUSIC, S.A.
Disfrutar aprendiendo, aprender disfrutando
PROMOCIONES: Octubre, Noviembre, Diciembre






Aragón, 45 - Tel. 24 02 22
Fax (971) 24 81 59
07005 Palma de Mallorca
Ctra. Palma-Artá, km. 49
Tels. 55 17 16 - 55 29 14




1 Ampli - Tuner ONKYO
I Compaet ONKYO
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Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa des Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85




dels seus efectius en el carrer
El batle I el delegat de Policia de l'Ajunta-
ment de Manacor estan estudiant la forma de
fer més efectives les jornades de feina de la
plantilla de la Policia Local I aconseguir una
major presència
 deis efectius en el carrer.
Ambdós responsables municipals negocien
ampliar de 35 a 40 hores setmanals la jornada
de treball dels policies i projecten la semafo-
rització com a principal sistema de regulació
del tràfic dins el casc urbà.
A. Sansó. -EI batle de Manacor,
Gabriel Bosch, i el delegat de Poli-
cia, Joan Miguel, s'han proposat
elaborar un pla que permeti fer més
efectiva la tasca de la plantilla de la
Policia Local i aconseguir una major
presència dels efectius en el carrer.
La imposició de multes
será informatitzada per
a facilitar les tasques
administratives
Per una part, el calendari laboral en
comptes de fer-se amb una previsió
d'un mes s'elaborarà per a tot un
any. D'aquesta forma es podran in-
cloure dins el calendari tots aquells
aconteixements, actes, festes i acti-
vitats programades dels dotze
mesos de l'any. La qual cosa  per-
metrà preveure els sobreesforços
que suposen alguns mesos, a dife-
rència d'altres en qué es produei-
xen pocs aconteixements. Entre els
mesos forts s'inclourà els de l'estiu,
donat que el moviment de gent du-
rant el dia i la nit i els renous que
produeixen els establiments els
vespres fa que les zones costane-
res requereixin d'una major presèn-
cia policial.
De 35 a 40 hores
Una altra de les formes que s'es-
tan estudiant per a millorar la tasca
de la Policia Local és l'augment de
la jornada de treball dels seus efec-
tius. Ampliar la jornada de treball de
les 35 hores setmanals del conveni
actual a 40 hores per setmana faci-
litarla, segons Gabriel Bosch, l'ela-
boració del calendari de treball. L'A-
juntament negociará amb el perso-
nal aquesta ampliació de la jornada
laboral, donat que ara es veu obli-
gat a pagar moltes hores extres al
cap de l'any. A canvi d'aquestes
cinc hores per setmana l'Ajunta-
ment podria entregar doblers i al-
tres prestacions.
Completa semaforització
Entre els projectes del grup de
S'instal.laran més
semàfors
 per a qué els
efectius no hagin de
regular el
 tràfic
govern municipal hi entra també la
completa semaforització per al con-
trol del tràfic dins el casc urbà. Es
pretén d'aquesta manera que en el
futur els efectius de la Policia Local
hagin de fer poca feina en la regula-
ció del tràfic, per poder dedicar-se a
altres tasques. També está previst
dotar a les oficines de la Policia
Local del sistema informàtic que
permeti realitzar amb més facilitat i
rapidesa les gestions burocràtiques
del cos, com són ara les multes.
Amb tot això es pretén possibilitar
una major presència del policia
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CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
Després de ser aprovada a la Comissió d'urbanisme
La urbanització de Cala Petita a plenari
La Comissió d'urbanisme de l'ajuntament mana-
corí es va reunir el passat dimecres, per tractar una
sèrie de punts, entre els que destacava el relatiu a
la urbanització de Cala Petita. Al llarg de la mateixa
es va acordar elevar la proposta al plenari del pro-
per dia 5 d'octubre per la seva aprovació, amb el
vot en contra del representant del PSM i l'abstenció
del PSOE.
Al migdia del passat dimecres
es va reunir la Comissió d'urbanis-
me, la qual va tractar sobre l'apro-
vació del projecte d'urbanització
del polígon 4-21, situat entre Cala








va aprovar el dur aquesta proposta
al plenari, amb els vots a favor dels
president de la comissió, Rafel
Sureda, Pep Huertas i Pere Llinás.
Per la seva part l'oposició va resol-
dre votar en contra o l'abstenció.
Tomeu Ferrer, representant dins la
comissió del PSM ha explicat a
aquesta redacció, que havia votat
en contra degut que els informes
jurídics sobre l'aportació de l'aigua
es consideraven defecte subsana-
ble, mentre que per Ferrer "no es
tracta d'un defecte subsanable per-
qué hi ha una forta crisi d'aigua i
també perquè no hi ha certificació
de l'empresa que te el servei i s'ha
d'exigir".
Per la seva part, Josep Barrull
ha declarat que s'havia decidit per
l'asbtenció perquè no s'havia apro-
vat el canvi de les normes en el
seu moment, i que per tal, no que-
dava altra sol.lució que aprovar
aquest projecte parcial d'urbanitza-
ció.
La urbanització de Cala Petita
Segons el Delegat d'urbanisme,
Rafel Sureda el projecte inicial pre-
sentant pels propietaris dels
terrenys, s'ha canviat en alguns
aspectes. En primer terme, els
solars seran d'un mínim de 1.000
metres y d'un màxim
 de 2.500,
amb una extensió edificable de 500
metres. És a dir, que la zona verda





metres i una esco-
lar de 6.000, mentre
que hi haurà una
zona esportiva de
2.000 i uns vials de
trànsit ( de 30.900




Agraïment de la Família Pérez-Brunet
Els fills de Maria Brunet Domenge, Maria Eleonor, Aurelia, Federico, Fran-
cisca y Ricardo volen agrair les mostres de condol rebudes, així com
també l'assistència al funeral per l'ànima de la seva mare, Maria Brunet.
pol.lémica, que será duita per la
seva aprovació al plenari del pro-
per dia 5 d'octubre.
Ben segur, que tots els grups
polítics explicaran les seves opi-
nions, mentre que el poble pensará
de forma distinta; alguns a favor i
altres en contra, el projecte per
urbanitzar Cala Petita seguiex
endavant.
M. M. Ferrer
Oferí una conferència amb el títol "Les competències educatives, ja!"
BARTOMEU ROTGER
"Tenim un model
educatiu pel que demanem les
 competències
 ara"
El Conseller de Cultura del Govern Balear, Barto-
meu Rotger va visitar el passat dissabte la localitat
de Son Servera on va participar a les Tertúlies de
Ca's Metge. Baix el títol de
 "Competències educati-
ves ja!", el Conseller versà sobre el model educatiu
realitzat per la Conselleria i l'educació a les Illes.
Després de la corresponent pre-
sentació, el Conseller de Cultura,
Bartomeu Rotger va començar
aquesta molt interessant xerrada, a
la qual hi estaren presents un grup
de representants dels distints sec-
tors de l'ensenyança de la Comar-
ca així com també periodistes de
distints mitjans de comunicació i
polítics de la zona.
Un model educatiu
elaborat des de fa sis anys
tam la LOGSE però amb unes con-
notacions distintes a les d'altres
comunitats, perquè tenim un model
educatiu que fou elaborat fa sis
anys, per la qual cosa estam pre-
parats per rebre les competències
amb educació".
"Les competències són molt
complexes, assenyalà
 el Conseller,
sobretot amb la qüestió económica
per() també amb la política; no vull
competències si no vénen acom-
panyades d'una bona financiació,
però quan les tinguem ho passa-









El Conseller de Cultura va plas-
mar tota una sèrie d'idees sobre






amb educació?, "Si no som
capaços d'autogovernar-nos, no
poden demanar les competències.
En primer lloc, Rotger, va destacar
que la Comunitat Autónoma de les
Balears és l'única que tenint una
llengua propia, encara no té aques-
tes competències. Aquestes s'han
de transferir ara, no després quan



















!lengua i una cultura
pròpies"
"Oferim un model
educatiu í volem les
competències ara"
"Sóm una Comunitat







"El mapa escolar s'está
fent d'amagat de les
nostres institucions, no
el coneixem ni hem
pogut participar de la
seva elaboració"
Les singularitats
culturals, una llengua i una cul-
tura pròpies
Per finalitzar la seva interven-
ció, Bartomeu Rotger, va destacar







Conselleria, respecte a l'educació:
una Ilengua pròpia, que suposaria
millorar l'ensenyament de la matei-





cap a Europa -
creació d'un
patrimoni turís-
























de la tertúlia es
va donar pas al
torn de pregun-
tes. A la pregun-
ta de si es pretén des de la Conse-
lleria privatitzar l'ensenyança, el
Conseller contesté molt clarament
que des d'alguns sectors s'havia
mal interpretat la seva postura, ja
que el que vol la Conselleria és
canviar els programes educatius
des del moment que s'aconseguei-
xin les competències en educació.
Aquests programes hauran de con-
tenir qüestions relacionades amb la
cultura de les illes amb la finalitat
de que sorgesqui el sentiment de
comunitat histórica.EI Conseller de
Cultura, Bartomeu Rotger, acabé la
tertúlia resaltant que "el mapa
escolar s'està fent d'amagat de les
nostres institucions, no el coneixe-




4No s'han cobert les places per posar un servei permanent
El bus de unja d'Aumasa
 passarà
 per la Universitat
La Federació d'Associacions de
Veïns
 de Manacor va dur a terme
una reunió, a la qual varen partici-
par un grapat de families i futurs
alumnes de la Universitat Balear,
per tal d'establir un servei diari de
bus a la Universitat. Aquest servei
no s'ha pogut arribar a posar en
práctica degut a que no s'ha cobert
ei nombre de persones necessà-
ries, i s'ha hagut d'abandonar la
idea.
Però, després de les gestions
realitzades pel Delegat de Trans-
ports i comunicacions amb l'empre-
sa que cobreix la linia regular,
Aumasa, s'ha aconseguit una
sol.lució. En aquest cas el bus que
surt de Manacor a les 7.30h del
matí passarà
 per la Universitat, i
també ho farà
 el del trajecte de tor-
nada, Palma- Manacor, a les
13,15h. D'aquesta manera els
alumnes que vulguin assistir diària-
ment
 a les seves classes ho
podran fer, sempre que sia el matí.
Pels alumnes que assistiran els
horabaixes a classe no hi ha enca-
ra sol.lució, malgrat la Federació va
parlar de posar en marxa un servei
exclussiu pel proper any, esperant
que es pugui cobrir el nombre
mínim d'alumnes.
M. Ferrer
La comissió «Justícia i Pau» demanava un compromís  del 0'7 per cent del pressupost
Denegada una ajuda municipal als països
del Tercer Món degut a la crisi económica
A. Sansó. , L'equip de Govern
municipal ha descartat, de moment,
entregar alguna ajuda als països
del Tercer Món, ni pel que fa a en-
guany ni pels anys vinents. La co-
missió «Justícia i Pau», que té com
objectiu la fundació d'un fons ma-
llorquí de solidaritat i cooperació al
desenvolupament dels països del
Tercer Món havia demanat a l'Ajun-
tament de Manacor el compromís
d'aportar per aquest any i els vi-
nents el 07 per cent del pressupost
econòmic anual. Donat que el 07
per cent s'aplica sobre el pressu-
post, fora comptar les inversions ni
tampoc les subvencions, aquesta
xifra podria suposar-li a l'Ajunta-
ment de Manacor prop d'uns 7 mi-
lions de pessetes anuals. En una
anterior ocasió l'Ajuntament ja
La comissió «Justícia i





paisos del Tercer Món
havia destinat prop de tres milions
de pessetes a aquesta causa.
Cooperació
L'equip de Govern ha considerat,
pero, que donada la crisi económi-
ca a qué está abocada ara la nostra
societat i les dificultats econòmi-
ques que també passa l'administra-
ció local, “no és oportú que l'Ajun-
tament es comprometi aportar el 07
per cent del seu pressupost ordinari
com a contribució al fons mallorquí
de solidaritat i cooperació al desen-
volupament dels països
 del Tercer
Món, no sols per enguany sinó, a
més, per als anys vinents», va acor-
dar la comissió de Govern.
AGENCIA DE VIATGES
PENSIÓN COMPLETA	 36.950 PTS.




DEL 08 AL 12 OCTUBRE
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
PROGRAMACIÓN PUENTE DEL PILAR '93
SACUDAS JVACUOPACES






DEL 08 AL 12 OCTUBRE
48.800 PTS.




DEL 08 AL 12 OCTUBRE
82.500 PTS.




Y LOURDES DEL 08 AL 12 OCTUBRE
POR 39.700 PTS.
PRAGA DEL 09 AL 12 OCTUBRE
POR	 35.600 PTS. 
cANTABRIA
 AL CagicuTo DEL 08 AL 12 OCTUBRE
PENSIÓN COMPLETA 	 41.900 PTS.
CANTABRIA Y ASTURIAS DEL 08 AL 12 OCTUBRE
POR
	 44.000 PTS.














DEL 08 AL 12 OCTUBRE
85.300 PTS.
DEL 09 AL 12 OCTUBRE
56.600 PTS.
DEL 08 AL 12 OCTUBRE
59.900 PTS.
DEL 08 AL 12 OCTUBRE
HOTEL**** POR
	
34.000 FTS. HOTEL**** POR	 67.500 PTS.
SAWDA ESPEC9AC eomAneA DE LWEVAJVC 
AlVDALUCIA
DEL 8 AL 12 OCTUBRE  
PRECIO: 45.900 PTS.
Nulos: 43.000 PTS 
* AUTOCAR MANACOR Y COMARCA - ALROPULRIO Y VUELTA.
* AVION DIRECTO PALMA - SEVILLA -PALMA
* VISITANDO SEVILLA, CORDOBA Y GRANADA.
* AUTOCAR DE LUJO DURANTE TODO EL RECORRIDO.
HOTELES DE TRES Y CUATRO ESTRELLAS.
• ,TODO EN PENSION COMPLETA!
ACOMPAÑANTE DE VIATGES LLEVANT.
* SEGURO DE VIAJE Y BOLSA DE REGALO.
S'está realitzant un estudi sobre el material que utilitzen les oficines municipals.
El baile ha demanat un informe sobre els contractes amb les empreses de serveis
L'Ajuntament cerca un magatzem per a
centralitzar tot el material municipal
L'Ajuntament vol centralitzar tot el material
municipal en un magatzem, per tal de poder-
lo controlar millor. Ara es cerca, però, un
local on poder-ho col.locar, ja que l'Ajunta-
ment no disposa d'ell. Per altra banda, el baile
ha demanat al delegat de Serveis Generals,
Pere Llinàs,
 un informe sobre els contractes
de l'Ajuntament amb les empreses de serveis,
per a comprovar si aquestes realitzen totes
les tasques que les correspon.
A. Sansó.-Confiant en qué será
un sistema més econòmic per a les
arques municipals, l'Ajuntament
está cercant un magatzem on
poder-hi depositar la totalitat de
l'extensa llista del material munici-
pal. L'Ajuntament no disposa, pero,
del local adequat, per la qual cosa
es farà necessari llogar-ne un fins
que pugui comptar amb ell. En opi-
nió del batle, el sistema que s'em-
pra ara de tenir emmagatzemat el
material en distints llocs no és ni
pràctic ni econòmic. Gabriel Bosch
voldria veure reunit tot aquest mate-
rial, baix el control d'una persona
que supervisas les entrades i sorti-
des.
Es cercaran les ofertes




En quant al material d'oficina, l'A-
juntament cercará ofertes d'empre-
ses de Manacor per a qué el puguin
servir a través de compres en gros.
Segons Gabriel Bosch el material
es compra ara segons les necessi-
tats que van sorgint i sense sebre si
el preu que es paga és el més barat
possible. Per evitar això ha come-
nat un informe sobre el material d'o-
ficina que es gasta anualment. Una
vegada elaborat aquest informe, es
cercaran les ofertes més barates
z pel suministre d'aquest material, se-E gons les xifres detallades. L'equip
N. de Govern cerca estalviar-se així al-
guns doblers al cap de l'any.
Empreses de serveis
Per altra banda, el batle ha de-
manat al delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Unas, que prepari un in-
forme sobre els contractes que
manté l'Ajuntament amb les diferen-
tes empreses de serveis. Gabriel
Bosch vol comprovar si totes
aquestes empreses, entre elles les
de la recollida deis fems, neteja de
les instal.lacions municipals, control
dels aparcaments d'horari restringit
i les de suministre d'aigua potable,
per posar alguns exemples, com-
pleixen amb les feines que les co-
rrespon per contracte. «Si no duen
a terme totes les tasques que toca-
rien realitzar se les obligará a fer-
ies, mentres que si compleixen i
així i tot encara hi veim mancances,
ens servirá per sebre el servei com
s'ha d'ampliar en futures conces-
sions i en nous contractes», ha ma-
nifestat Gabriel Bosch.
Amb una bona organització
Més de 1.400 marxaires participaren a la
Pujada a Sant Salvador
El passat diumenge es va cele-
brar amb molt d'èxit de participació
de gent una nova edició de la Puja-
da a Sant Salvador des de la
barriada de Baix d'Es Cós.
Aproximadament sobre les 5,30
h. es va donar la partida des de la






Poc després de la missa, també
es va dur a terme un sorteig de dis-
tints obsequis entre tots els partici-
pants.
En total foren aproximadament
unes 2.000 les persones que parti-
ciparen d'aquesta nova edició de la
Pujada a Sant Salvador des de la








madament un total de més de
1.400 persones partiren, ben deci-
dides, cap a Sant Salvador de
Felanitx. Després d'unes hores de
camí, sempre ben assistits pels
organitzadors de la Pujada, els
marxaires arribaren al Monestir.
Més de 2.000 persones participa-
ren de la festa
Una vegada que tots els partici-
pants, es trobaren a l'esplanada de
Sant Salvador, es va celebrar una
missa i seguidament es feu entraga
de la ja tradicional placa comme-
morativa a la Mare de Déu de Sant
Salvador.
Malgrat que cansats per la llar-
ga caminata, tots els marxaires vol-
gueren participar activament de la
festa, que seguí a la Pujada. Des-
tacar un any més, la molt bona
organització de la mateixa, que ha
estat encapçalada per Miguel Su re-
da juntament amb un altre grup de
persones de Baix des Cós.




















PM-AH                                     
AUTOMOVILES COLL MANACOR
PEUGEOT TALBOT
ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)
tel. 55 09 13  
91M94511.:1-N
EMORIBI"-~
COMENÇAMENT ACTIVITATS HIVERN 93-94
Relació d'activitats programades 
INFANTS: ADULTS:  
NATACIÓ (de 00 15 anys) 	 NATACIÓ (de 16 a 100 anys )
GIMNÁSTICA ESPORTIVA FEM. I MASC. DANSA
GIMNÁSTICA RÍTMICA FEM. 	 GIMNÁSTICA MANTENIMENT









TELS.: 84 32 50 - 84 38 27
U
o
JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOREl Gimnàs
MARCA UN IPPON ARA MATEIX!
Ara és el moment d'apuntar-te al tatami més gran
de Mallorca, a les instal.lacions més confortables,
on a l'hivern no hi
 passaràs fred, tendrás un
caramull de complements, et farem un 20% de
descompte amb el vestit, et regalarem la







Sus cinco tripulantes fueron rescatados
Se hunde un yate en Cala Morlanda
Redacción.- El pasado miérco-
les día 29 se hundió una embarca-
ción de 105 metros de eslora,
entre Cala Morlanda y S'Illot.
Según informa la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante el barco
se halla todavía medio hundido en
la zona de Porto Cristo a la espera
de que su dueño, un alemán de
edad avanzada, diga lo que se
tiene que hacer con lo que queda
del barco. Ni la Policía Local de
Manacor, ni la Marina tenían muy
claro como se produjo el accidente
aunque parece ser que el yate
chocó con alguna tabla de madera
que pudo producir una vía de agua
en la proa. El barco tenía dos nom-
bres, informan desde la Marina
Mercante: "Regina" en la proa i
"Sun Dreamer" en popa. Los cinco
tripulantes de la embarcación fue-
ron rescatados a tiempo.
Detenciones 
La pasada noche del lunes,
agentes de la Policía Local de
Manacor detuvieron a dos indivi-
duos por un presunto delito de
resistencia a la autoridad. Las ini-
ciales de los detenidos eran Barry
N. C. y Paul S.
El viernes 24 la Policía detuvo a
J.G.B., vecino de Manacor, por un
delito de apropiación indebida de
vehículo, que en este caso era de
alquiler. El detenido era reinciden-
te.
Accidentes
En la Avenida del Torrent de
Manacor, esquina calle Contesa
tuvo lugar un accidente con atrope-
llo en el que quedó herida de leve-
dad la chica que responde a las ini-
ciales de U.B.V. El turismo involu-
crado llevaba la matrícula PM-
3922-C, i era conducido por la per-
sona J. B. A.
Otro accidente de tráfico ocurrió
en "es carreró" de Porto Cristo,
frente al bar Es Bidó, cuando eran
las 04'40 de la madrugada del
sábado. La Policía Local de Mana-
cor afirma que el vehículo Renault
5 con matrícula PM-2912-Z estaba
estacionado cuando el turismo PM-
7465-BH conducido por A.G.S
colisionó con el primero. El con-
ductor del segundo vehículo dió
positivo en el control de alcoholé-
mia que le hizieron agentes de la
Policía.
Des deja dos anys és la directora del Centre d'Adults de Manacor
FRANCESCA BAUÇÁ:
"Podríem matricular el triple"
El Centre d'Adults de Manacor ha
matriculat enguany a més de 500
alumnes. Com cada any i des de
en fa 5, el mes d'octubre s'obri-
ran les portes del Centre, que no
pot albergar tota la gent que es
voldria per manca d'espai.
El Centre d'Adults de Manacor és
centre comarcal i inclou els pro-
grames locals d'altres pobles veï-
nats. La seva directora és na
FRANCESCA BAUÇÁ. Ella coneix
perfectament els problemes del
centre i les seves limitacions tot
i qué intenta trobar solucions
adients a partir de les ganes de
fer feina perquè l'escola funcioni
el millor possible.
Na Francesca qualifica d'éxit
rotund el funcionament del centre
d'adults de Manacor: "no crec que
hi hagi cap entitat a Manacor que
reuneixi tanta de gent i sobretot
per la possibilitat de matrícules,
no que tenim sinó que deixam de
tenir". Es tracta d'un problema
d'espai, ens explica na Francesca.
Resulta que l'edifici que alberga
l'escola d'adults, és massa petit per
la quantitat de gent que demana
plaça en alguna de les activitats
que s'oferten a principi de tempora-
da: "matriculam unes 500 o 600
persones i en podríem matricular
més de 1500." Molta de gent que
ha acudit a fer la matrícula dins ell
terme anunciat ha hagut de tornar
a ca seva sense possibilitat de
poder fer res del que havia decidit
o sinó, s'han hagut de conformar
amb altres activitats manco sol.lici-
tades i per tant amb possibilitat de
ser ofertades. De totes maneres, la
directora del centre ens explica que
es tenen contactes amb l'Ajunta-
ment per tal de qué s'intenti l'am-
pliació de l'espai destinat a l'escola
que suposaria la conseqüent
ampliació de les places.
Un conveni entre l'Ajuntament i
el Ministeri d'Educació.
Però anirem una mica més
Iluny. Resulta que el Centre d'A-
dults de Manacor neix ara fa 5
anys, quan el Ministeri d'Educació i
Ciència
 es posa en contacte amb
l'Ajuntament de Manacor per tal de
fer possible la seva creació.
El conveni comporta que "I'A-
juntament ha de posar l'espai,
una aportació económica i un
professor. Per altra banda el






Na Francesca Baugá és la directora del Centre d'adults des de fa 2 anys
da completa a part d'una altra
aportació económica i finalment
el Govern Balear incorpora
també la seva part".
Segons declaracions de la
Delegada de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor na Catalina
Sureda, "el curs 92-93 el Ministe-
ri va aportar 1.450.000 pessetes,
el Govern Balear 600.000 i l'Ajun-
tament 750.000 , a més del local,
el manteniment i un professor". I
segons na Catalina s'espera que
per enguany es rebi la mateixa
partida.
Predomina l'heterogeneïtat
Es la mateixa Francesca qui
ens explica i classifica el tipus de
gent que va a l'escola i la divideix
en: "gent que ve per a formació
inicial, alfabetització, neo-lec-
tors... és gent d'edat que no ha
anat a escola pels motius que
sigui. Un segón grup seria la
gent de formació básica o gra-
duat escolar que de cada any és
gent més jove. Venen rebotats
de l'EGB, no tenen el graduat i
se n'adonen més tard que el
necessiten. Així mateix també
vé gent major a treurer-se'l per
qué el necessiten a l'hora de fer
feina. Després venen grups de
gent per a formació professional,
que ja han accedit al món del tre-
ball i que se n'adonen de qué
s'han de titular per millorar o per
poder canviar. Hi ha també els
cursos culturals com anglès,
català, comptabilitat... que és
gent molt variada que normal-
ment ho fan per ampliació cultu-
ral, autoformar-se més cultural-
ment. I finalment els cursos d'oci





De totes maneres és evident
que la gent que va al Centre d'a-
dults és molt variada tant en edad
com en classes socials..."gent
molt diferent que tant ve per for-
mar-se com per entretenir-se, tot
i qué no poden venir menors de
16 anys i ve poca gent de la ter-
cera edad". Es evident així mateix,
que al Centre d'Adults hi assistei-
xen més dones que homes. L'any
passat per exemple la diferencia
era clara: 120 homes i 505 dones. I
es per aquest motiu que des del
Centre i des de l'Ajuntament es
varen introduir mòduls nous que
responen a la major demanda
femenina que masculina.
Enguany, tres nivells nous
"Enguany -ens explica na Fran-
cesca - hem introduït tres nivells
de Formació Professional: sani-
tari, jardí d'infanci que ja es va
fer l'any passat, i auxiliar admi-
nistratiu". Les activitats que es fan
al Centre d'adults les decideix el
Claustre de Professors del Centre.
De totes maneres com ens explica
na Francesca, el centre d'adults de
Manacor és Centre Comarcal, és a
dir "és l'únic de la comarca a
nivell administratiu i coordina
els programes locals dels cen-
tres d'adults de Sant Llorenç,
Capdepera, Artà, i Son Ser/era".
Cada un d'aquets pobles té el seu
centre i les seves activitats tot i qué








Na Francesca Bauçá fa 2 anys
que ocupa el càrrec de directora al
Centre d'adults, però fa temps que
hi treballa com a professora.
Coneix l'evolució del Centre al llarg
d'aquets anys i ens ho explica: "l'e-
volució es veu bastant. S'ha
ampliat el nombre de matricu-
lats, s'ha fet extensiu a tota la
població, s'han augmentat les
assignatures de formació acadé-
mica i han disminuït les de
temps lliure i això és per qué
pensam que malgrat siguin
importants es poden fer a partir
de les associacions de veïnats
per exemple, en canvi la forma-
ció académica som els únics que
la podem ofertar."
Possibilitat de tenir un centre a
Porto Cristo
La Delegada de Cultura ens
explica que hi ha possibilitats de
que aquest mateix curs es posi en
funcionament un centre d'adults a
Porto Cristo, davant la demanda
que hi ha per part de gent interes-
sada de Porto Cristo i que així no
s'haurien de desplaçar a Manacor.
Encara no hi ha res fet però s'está
mirant. De totes maneres, el curs
allá hauria de començar més
envant i seria entorn a activitats
d'oci més que de formació acadé-
mica.
De moment i des de fa uns cinc
anys el Centre d'Adults de Manacor
així com els de la comarca funcio-
nen i evolucionen molt bé dins el
poble. Es nota un ambient agrada-
ble i distés entre els alumnes. Els
seus directius i en concret na Fran-
cesca i l'Associació d'alumnes, fan
molta feina per tal que les coses
funcionin com cal. Ara seria inte-
ressant que el nostre ajuntament
destinás més espai per qué de
cara al curs vinent es puguin
ampliar les places i alxí altre cop
invertitr en una de les coses que
fan més l'evolució i la identitat d'un
poble: la cultura i la convivència
entre els veïnats.
 Una inversió a
llarg plaç que pot ser ens fa créixer
més en prestigi i com a ciutat.
Texte i fotos: M. Bel Pocoví
MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS
El Centre d'Adults 
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que el proper dilluns dia 4 d'octubre es fiará
LACTE INAUGURAL DEL CURS 93 -94
al mateix centre
QUE'DAU TOTS CONVIDATS
** OFERTAS PUENTE DEL PILAR **
SALIDAS NACIONALES 	 SALIDAS INTERNACIONALES
ANDORRA del 8 al 12 de Octubre
MEDIA PENSIÓN	 32.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES del 8 al 12 octubre
MEDIA PENSIÓN 	 35.000 pts.
VALL D'ARAN, LOURDES Y ANDORRA
PENSIÓN COMPLETA 	 36.950 pts.
GALICIA del 8 al 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 46.000 pts.
CANTABRIA AL COMPLETO del 8 al 12 octubre
PENSIÓN COMPLETA 	  41.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS del 8 al 12 octubre
MEDIA PENSIÓN 	 44.000 pts.
ZARAGOZA Y MONASTERIO PIEDRA 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 45.200 pts.
LONDRES 9-12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 56.600 pts.
LONDRES 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 60.800 pts.
PARIS 8 - 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 71.500 pts.
ESTAMBUL 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	  39.700 pts.
PRAGA 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	  53.900 pts.
VENECIA 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	 59.900 pts.
LISBOA 8- 12 octubre
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 	  53.500 pts.
Consulte salidas a Menorca, Barcelona, Sevilla, Tenerife, Tunez, Atenas, Florencia, Viena,
Amsterdam, Copenhague, Budapest, Marrakech y New York 
177«.-717a10612
Avda. des Torrent, I Manacor Tel. 55 06 50
Ja som dos!
Gran Beat de la benevolència: presenta'm
el teu amic. Ramon diga'm qui és l'amic i qui
l'amat. Joan de la Creu; explica'm qui anaves
a cercar aquella nit obscura i qui et va inflamar
el cor... Trobador: qui és la teva estimada?
Tots ells tenen amics als quals coneixem
pels versos dels seus poemes o les  pàgines de
la seva prosa: l'amic Déu, l'estimada, l'amic
gentil..., és la gent amiga que corre per les nits
i els dies de la història. Pot ser, ara, nosaltres
hagim afegit a la comparsa l'amic Suc, l'amic
alcohol que inflama la nit obscura de la ciutat i
la diversió del nostre poble. Alguns (no tots)
dels homes joves de la nit de la nostra vila
volen ser l'amic, i l'alcohol, l'amat. Ja són
dos!: L'amic i l'amat, i així tenen la Seu plena
d'ous, i el cos, ves a saber de que!.
Això és "la marxa". Em sembla, si em
permeteu establir la comparança, que adopten
la definició que un general retirat donava dels
canons: -Un canó -deia tot satisfet- és un forat
cobert de ferro. La diversió de l'alcohol té
quelcom que s'hi assembla: és un forat envol-
tat de Suc; el no res tapat de Suc. Això és el
que está de moda!. Qui s'ho cregui ben prest
será de carn de canó.
Sé per cosa certa que l'amat Don Suc no
abandona mai el seu amic. Si ara només és un
conegut, pot arribar a ser un gran amic íntim.
Així ja sereu dos per pasar-ho bé.
Escolta lector/a a San loan de la Creu el
qual va descriure inconcientment fa quatre-
cents anys aquesta amistat noctámbula:
¡Oh noche que guiastes!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,amada en el amado transfor-
mada!.
L'amic i el Suc una sola persona!. El plaer
és indomable i arriba a l'absurd!. La passió es
converteix en irrefrenable i augmenta així la
follia general. Et sents satisfet de no desento-
nar dins el conjunt i de respondre amb valentia
i coratge les incitacions dels teus companys.
Prens les taules per sabates i ja no toques amb
els peus a terra. El món que pot ser no t'agrada
l'has refet a la teva mida gràcies al Suc. I així
deixes per penyora hores de son a la vesprada
que gustosament accepta i consumeix.
Ara, ben prest coneixeràs
 un altra com-
panya: la dependencia i ja SEREU TRES!:
l'amic, l'amat i la malaltia!.
Aleshores la congregació de veïnats vos
apuntará amb el dit; sereu víctimes de la injus-
ticia de la comunitat; d'un pecat "social" més
gran que l'original que no esborra ni l'aigua
de la pila baptismal: el mal de l'alcoholisme.
Així tornarás fer veritat allò que la veu del
poble recita constantmcnt: Déu, pels qui hi
creven, perdona sempre, les persones a vega-
des, peló la societat, per desgracia de tots, no
perdona mai.
Decantem-nos de l'habisme del Suc, el
Suc amat, i emprenguem la vida sana!.
Guillem Febrer i Fons
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Col.laboració
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El viernes pasado, una docena
de responsables de la A. VV. fueron
a señalar los límites deseables del
eventual término municipal de Porto
Cristo. Carteles discretos, baratos,
caseros, pero testimonio de una ilu-
sión sincera que, sin aspavientos,
pero con tesón, va recorriendo el
camino de la independencia.
Al repasar la Prensa local de los
años 86, 87, 88, me doy cuenta de
que no se ha dejado de hablar de la
independencia de Porto Cristo: refe-
rencias históricas, análisis económi-
cos, sociológicos o proposición de
alternativas menos drásticas de
"entidad local menor" o cualquier
fórmula jurídica que pudiese evitar
la segregación. Nunca recogió la
pelota el Ayuntamiento de Manacor:
el barrio costero sigue siendo
barrio, y punto.
Pero, que yo sepa, los habitan-
tes de un barrio de cualquier ciudad
pueden en todo momento disfrutar
de la vida de la ciudad. En una
población de la importancia de
Manacor, en diez minutos a pie,
puede un habitante de barrio ir al
cine, acudir a un concierto, dar una
vuelta por el mercado del lunes o
resolver un problema en una de las
Administraciones.
Nosotros, los del barrio de Porto
Cristo, hemos de recorrer en coche
o en autobús de línea (ivéase hora-
dos!) los kilómetros que nos sepa-
ran de la ciudad. No tenemos far-
macia de guardia, ni retén de Poli-
cía, ni bomberos, ni "urgencias
médicas", ni cine, ni cementerio...
Somos como un pueblo sin servi-
cios porque somos barrio de una
ciudad con servicios.., pero a 13
kilómetros de ellos. Lo comprendie-
ron Correos, la Telefónica, las redes
de Aguas limpias y a depurar, enti-
dades todas distintas de las de
Manacor.
A estas incongruencias materia-
les, hay que agregar las de cariz
socio-político: ¿qué comercio, qué
industria, qué turismo queremos
para ahora y para mañana? ¿qué
plan de desarrollo podemos estu-
diar, debatir, decidir... si todo nos
viene de Manacor, incluso sin con-
sultarnos?
Tan pronto se decide del traza-
do, situación y presupuesto del
"puente alto", tan pronto se borra el
proyecto del plano municipal, con
"puerto romano" y enlace directo
pueblo-cuevas inclusive. Un Dele-
gado sin poderes ni presupuesto es
zarandeado por sus compañeros de
Consistorio, tanto en los asuntos del
núcleo como en los turísticos... Y
sin embargo, pagamos y genera-
mos más riqueza que cualquier
barrio de Manacor.
Si el Ayuntamiento hubiese que-
rido evitar que este viento separatis-
ta soplara, hubiese establecido un
régimen especial para este barrio
especial.
En sucesivas colaboraciones,
intentaré imaginar todo lo que Porto
Cristo podría tener, prever o proyec-
tar en función de sus características
propias, sin perjudicar ni molestar lo
más mínimo a los manacorenses
que, en los fines de semanas o
meses de verano, vienen a vivir
entre nosotros, en la casa o "chalet"
de su propiedad.
Sería de desear que, sin trauma
y en toda harmonía, nos separára-
mos administrativamente de Mana-
cor -que no sentimentalmente-
como lo hicieron tantos municipios
de Mallorca a lo largo de los siglos:
de los 30 municipios en tiempos de
Jaume 1, pasamos a 52 en la actua-
lidad, sea por promoción de una
alquería en villa por decreto real,
sea por segragación de un Ayunta-
miento (Búger, de Campanet
(1812); Ariany, de Petra, Mancor de
la Vall y luego Caimari, de Selva
(1925 y 1993), Maria de la Salut, de
Santa Margalida, Sant Llorenç, de
Manacor, etc...
¿Por qué no Porto Cristo? Los
motivos no nos faltan, que cada uno
lo piense...
Juan Moratille
Es lloga local de 150 m
apropiat pei.* un taller
Fca. Gomiki, 70 (Manacor)
Tel: 82 24 O (ç‘apyespres)
SE DAN CLASES DE
y CORTE Y CONFECCIONC/ Ecónom Pere Bonnín, 8 ManacorEXÁMENES EN LA MISMA ACADEMIA
FESTA I ANIVERSAKI
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El divendres es col.locaren els cartells a les carreteres d'accés a Porto Cristo. Sal-
vador Vadell, President de l'Associació.
A Ca Ses Monges es va exposar una mostra de fotografies antigues de la localitat
191
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El dissabtes es feren un grapat de jocs pels nins de la localitat a la Plaga de Ses
Comes
Aquest cap de setmana es realitzaren un grapat d'actes
Celebrada "Sa festa independentista de
Porto Cristo"
El passat divendres horabaixa donava comença- de l'assamblea, que reuní a molts de veïns per
ment el primer dels actes que s'inclovien dintre del demanar la independència del municipi respecte a
programa de "Sa festa de Porto Cristo", organitza- Manacor.
da amb motiu del complement del primer aniversari
El primer d'aquests actes fou la
col.locació de pancartes i cartells a
les quatre carreteres d'accés a la
localitat, que també servirien per
delimitar el terme municipal que tin-
dria Porto Cristo en cas d'aconse-
guir la seva independència. A
aquest acte varen seguir al llarg del
dissabte altres, destinats a joves i
majors del poble.
Exposició de fotografies i
dibuixos
El divendres, es va inaugurar
l'exposició de fotografies antigues
de Porto Cristo, que resultà molt
interessant, ja que es podien admi-
rar imatges d'avantpassats i també
d'alguns indrets de Porto Cristo
que ara són desconeguts per la
gent. Al mateix temps es va inau-
gurar la mostra de dibuixos dels
nins de les Escoles de Ses Comes
i Mitjà
 de Mar al Convent de les
Monges. Aquestes exposicions
varen romandre obertes fins el diu-
menge, en que es clausuraren.
També el dissabte, com si es
tractás d'una festa de qualsevol
poble, els al.lots de Porto Cristo
varen participar als jocs organtizats
com les cucanyes, el Ginkama o
les olles i les curses de sacs, que
es dugueren a terme a la Plaça de
Ses Comes. Per seguir la festa, el
vespre es feu la nit de Ball de Saló,
que comptà amb l'actuació de "Pa
Torrat" i seguidament es va convi-
dar a tots els presents a bunyols i
mistela per celebrar aquest primer
aniversari deis independentistes
del Port. En definitiva un grapat
d'actes, promoguts per aquest grup
de persones que demanen la inde-
pendència de Porto Cristo, que es
varen realitzar amb un caire festiu
per part del poble.
Fotos: Antoni Blau.M. Ferrer
La cena de gala se celebró en Sol Chihuahuas/Mastínes
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Ponte en las manos de los mejores profesionaltes.
Te esperamos!
C/ SIMÓ TORT, 6 - TF: 84 45 75 - MANACOR
Calas ele Mallorca
El acto fue presidido por el Alcalde de Manacor
Brillante cena de gala del 25 aniversario de Calas
Redacción.- El pasado domin-
go, día 26 de septiembre, se cele-
bró en el complejo Sol
Mastines/Chihuahuas la tradicional
cena de fin de fiestas de la Asocia-
ción de Propietarios de Calas de
Vallorca que, por otra parte, cele-
braba también el 25 aniversario de
la urbanización. La cena estuvo
muy concurrida y fue presidida por
el Alcalde de Manacor, algunos
miembros del consistorio y el
Secretario Técnico de la Conselle-
ría de Turismo, Sr. Mesquida.
Hay que hacer referencia obli-
gada a una cena espléndida, ofre-
cida en forma de buffet y que fue
del agrado de los asistentes. Tras
la misma, y tras un breve espectá-
culo montado por la animación de
la Cadena Sol, tomó la palabra el
presidente, Angel Rodríguez, quien
en un breve y emocionado discurso
agradeció todos los esfuerzos que
habían propiciado situar Calas de
Mallorca en el lugar en que se
encuentra, haciendo mención
especial para los distintos alcaldes
de Manacor, desde Pedro Galmés
a Gabriel Bosch -ambos presentes
en el acto-, así como a los distintos
presidentes que le precedieron,
miembros de la junta directiva e
igualmente a los presidentes de las
comunidades de propietarios de
Calas de Mallorca. Mención espe-
cial mereció para Angel Rodríguez
el secretario de la Asociación,
Antonio Bonnín, al que calificó de
motor y alma de la asociación.
Pedro Hoz habló a continuación
y aludió a muchos de los que han
forjado Calas, desde sus inicios; y
a continuación reiteró las palabras
que en su día leyera ante el Con-
seller de Turismo, en las que pedía
mayor limpieza, protección policial
y promoción del producto Calas de
Manacor en el exterior y mercados
turísticos.
Acabados los discursos se pro-
cedió a la entrega de diplomas
conmemorativos del 25 aniversario.
Las personas objeto de estos diplo-
mas fueron las siguientes: D.
Pedro Galmés, Rafael Muntaner,
Llorenç Mas, Jaume Llull, la Viuda
de Gabriel Homar y Gabriel Bosch,
todos ellos alcaldes de Manacor
durante estos 25 años. A continua-
ción los recibieron los distintos pre-
sidentes de la Asociación: Sres.
Cañellas, Damià Busquets, Evagrio
Sánchez, Luís Gil y Angel Rodrí-
guez. También fueron emitidos
diplomas para Antoni Bonnín,
Secretario de la A. de Propietarios,
Juan Oliver, primer gestor hotelero
de Calas, Cruz Roja y el ex-conse-
ller Jaume Cladera.
Brillante, en suma, el acto de
cierre de las fiestas conmemorati-
vas de los 25 años de Calas y de
las fiestas patronales de 1993.
Calas de Mallorca
La carrera contó con 79
 participantes
El éxito coronó la primera carrera de
Mountain Bike
dentey)
2. David Pareja (B. Caldentey)
Veterano Especial






En su primera edición, puede
decirse que el éxito presidió la I
Carrera de Mountain Bike, último
acto lúdico de las fiestas patrona-
les de Calas de Mallorca. Un total
de 79 participantes se dieron cita,
el pasado sábado día 25 de sep-
tiembre, -29 federados y 50 de pro-
moción- para participar en esta
modalidad deportiva totalmente en
auge en esta zona.
Los deportistas eran de distin-
tas edades y provenían de Mana-
cor, Felanitx, Artá, Son Servera,
Palma y Calas de Mallorca. La
prueba se dividía en dos: una de
promoción y otra para federados.
La primera constaba de 10,5 kms.
y la segunda de unos 17 kms. El
circuito, fuera de la carretera en
todo momento, partía de•Cala
Domingos, iba hasta Tropicana y
volvía por la vaguada de Cala
Domingos, donde se instaló la
meta. Mucho, muchísimo público
siguió a lo largo de la tarde las dos
pruebas. Los resultados que se
obtuvieron fueron los siguientes.
Carrera promoción. Hasta 16
años
1. Tomeu Tomeví	 3647"
2. Toni Bauza 37'
3. Toni Llull	 38'
Promoción, mayores 17 años
1. Calixto Gil	 3440"
2. Gori Mascará Mas 3551"
3. Mateu Mascaró Mas 3651"
Residentes de Calas
1. Angel Alvarez Rodríguez
2. David Pérez Menéndez
3. Guillem Estrany Rigo
FEDERADOS
Cadetes
1. Miguel Clamor (Club Bic. Cal-
1. Onofre Nadal (Caldentey)
2. Juan José Cerdá (Niu Wave)
3. Antonio Salort (Niu Wave)
4. Juan Ramón Bordoy (Felanitx)
5. Gabriel Suau (Ferrà)
6. Mateo Seguí (Ferrà)
7. Juan Caldentey (B. Caldentey)
8. Juan Riera Jaume (Caldentey)
9. Pedro Pou (Gomila)
El éxito, a nivel de participantes
y público fue tal, que está previsto
que la prueba del año que viene
sea puntuable para el campeonato
de Mallorca.
Dirigieron y juzgaron la prueba
distintos árbitros de la Federación
Balear de Ciclismo. Al final de las
dos pruebas, se entregaron un total
de 18 trofeos y un llavero conme-
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Exposició a "La Caixa"
La primera quinzena d'octubre
en Mateu Rigo exposa a la Sala de
La Caixa, aquí a Manacor. Part de
la seva obra ja l'hem poguda gaudir




 us en faré una lectura per-
sonal del que podem veure, admi-
rar...
Sota un bon pintor, va dir no sé
qui, hi ha un gran dibuixant. En
aquesta exposició podem veure
aquests dos caires d'en Mateu.
Com a dibuixant domina amb per-
fecció la línia. Aquesta ens descriu
d'una manera senzilla, a la vegada
que fidel, persones, paisatges. La
línia és l'ànima, l'ésser transcen-
dental. Nosaltres quan veiem una
persona o un paisatge per primer
cop, tendim a fer-nos-en una idea
sintética. Per a fer-nos-la necessi-
tam fer abstracció d'allò accidental
com és el ropatge que vesteix la
nuesa dels éssers. En Mateu mit-
jançant la línia ha sabut veure la
personalitat dels éssers. Aquests,
avis/àvies que encara podem veure
pels carrers de les nostres viles,
carregats d'anys, però també del
seny, de l'esperança que els fa
somriure enmig de l'adversitat.
Aquesta mitja rialla que em recorda
la veu popular: .../ tant si ve de Ile-
vant com de ponent/ el bon temps
sempre l'espera/.
Aquesta línia pura, en Mateu
crec que la capta molt bé. Un
escriptor necessitaria mil paraules
per dir el que ell ens diu d'una
manera molt senzilla. Posar colors
ja només és qüestió de sensibilitat i
de técnica. La técnica no li manca i
la sensibilitat menys. La Ilum del
nostre Cel, el mar que ens envolta i
la natura que encara podem gaudir
(maleïts incendis!, maleït
 ciment!)
és un conjunt magistral per poder-
ne aprendre i fruir. Els olis d'en
Mateu copsen un poc aquest món.
Front a un d'aquests olis el nostre
pensament s'hi endinsa i com una
gavina hi planeja, sense presses,
sobre un món idíl.lic, un món de
colors, un món en qué hom torna a
confiar-hi. Els espais naturals que
ens mostra són racons on hi podem
entrar i enmig del fullam, com els
raigs de sol ens hi poden endinsar i
fruir de la solitud. I no la solitud tru-
llosa de la Ciutat, sinó la de la unió
plotiniana. Sí, aquella en qué els
éssers tornen a trobar la Unitat, el
Paradís perdut.
Gabriel Julia
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SUPER MARIO BROS
Local de proyección: Goya Cinema
(Fin de semana).
De Rocky Mortyon y Annabel Jan-
kell, con Bob Hoskins, John Leguiamo,
Dennis Hooper y Shamanta Matis. D:
103 minutos.
Los dinosaurios no desaparecieron
y han evolucionado en una especie de
mundo paralelo cerca del barrio neo-
yorquino de Brooklyn. Un día, varias
muchachas desaparecen en las calles
de la ciudad. Nadie logra desentrañar
el misterio.
Daisy, una investigadora especiali-
zada en el estudio de los dinosaurios,
necesita ayuda en una zona de exca-
vaciones que se ha inundado de agua.
Y entran en escena los fabulosos super
Mario Brothers.
Estos son dos expertos fontaneros
que en pleno trabajo son absorbidos
por una fuerza misteriosa y trasladados
a una dimensión reptil creada hace
millones de años a consecuencia de la
caída de un meteorito que separó en
dos el mundo de los dinosaurios del
habitado por los humanos. Los dos
"Mario", fontaneros cualificados, empie-
zan entonces su fantasiosa aventura
contra Koppa, un cacique de modos
tiránicos.
Fue en 1980, cuando el ingeniero
informático de Nintendo, Shigeru Mya-
moto, creó un personaje llamado super
Mario para un juego llamado Donkey
Kong. Este bajito y bigotudo fontanero
de Brooklyn, siempre ataviado con
amplia gorra y traje de faena, es al
símbolo de la citada empresa nipona.
en la más sangrienta y cruel de la
segunda guerra mundial.
"Stalingrado", no es solamente la
producción más costosa e importante
del cine germano de los últimos diez
años, es fiel reflejo de una de las pági-
nas más importantes de la historia y al
mismo tiempo el relato de la vida en tal
difícil situación de cuatro jóvenes ale-
manes: un oficial y tres soldados. Su
sentido del deber, y la defensa de sus
ideales, se enfrentarán con la crueldad
y la inutilidad de la guerra en la mayor
conflagración que ha vivido la humani-
dad en este siglo.
LA ARDILLA ROJA
Local de proyección: (Goya Cine-
ma. Cine-club "recerca", miércoles 6 de
octubre).
La peculiar forma de hacer "cine
para los sentidos" de Julio Meden, que
le valieron elogiosas críticas y premios
por su primera película "Vacas", alcan-
za su máxima expresión en "La ardilla
roja", su más reciente trabajo.
El realizador vasco continua en su
linea de impactar con las imágenes al
espectador, y lo consigue. El film es
una sucesión de escenas, perfecta-
mente dibujadas y compuestas, que
dan como resultado una película técni-
camente impecable y muy digerible
para el espectador, gracias a su inno-
vadora visión de la dirección cinemato-
gráfica.
El complicado argumento parte de
una mentira, la que dice Nacho Novo a
Emma Suarez cuando ésta ha perdido
la memoria tras un espectacular acci-
dente de moto -para narrarnos una his-
toria sensual, repleta de diálogos sucu-
lentos y guiños cómicos, que se trans-
forman en el mejor trabajo de Julio
Medem.
STALINGRADO
Local de proyección: Teatre Munici-
pal (Fin de semana).
De Joseph Vilmaier, con Dominique
Horwitz, Thomas Krestchman, Jochen
Righel y Sebastián Rudolph. D: 110
minutos.
Rivera italiana a finales de 1942.
19, Un grupo de soldados alemanes recién
llegados de la batalla de Alemein, dis-co
la frutan de unos días de descanso antes
E de ser enviados al frente ruso para
combatir en la batalla que se convertirá
A s'hora de sa veritat
Una setmana decisiva
Per Felip Barba  
Dos partits jugats a Na Capelle-
ra, han suposat quatre punts pel
C.D. Manacor, per altra part als
dos jugats fora, ha perdut pel ma-
teix resultat, 2-0, dins Manlleu i
dins Premià. El que demostra que
l'equip que dirigeix Miguel Jaume
"Jimmy" es mostra fort a Manacor i
en canvi pareix esser que fora no
juga com ho está fent aquí a Ma-
nacor,
El que sí puc dir és que diume-
ge passat dins Premià el Manacor
va millorar molt el seu joc en espe-
cial a la darrera mitja hora a on el
conjunt roigiblanc va demostrar
que pot aspirar a qualque cosa
més, ja que va tenir oportunitats
d'aconseguir al menys marcar dos
o tres gols, el que vol dir que es va
assimilant la categoria i que prest
es podrá aspirar a treure resultats
positius fora de Manacor.
Amb el partit de diumenge dins
Na Capellera, el de dimecres a Ye-
clano i el del pròxim diumenge dia
10 d'Octubre dins Na Capellera
front l'actual líder l'equip del Sant
Andreu, un dels equips històrics
del futbol català.
Aquests tres partits en vuit dies
poden decidir molt el futur del Ma-
nacor que tendrá rivals de molta
d'entitat com l'Andorra i el Sant
Andreu dins Na Capellera i que si
aconsegueix guanyar aquests qua-
tre punts en joc es pot pensar se-
riosament amb que l'equip roigi-
blanc está pel camí de la consoli-
dació dins la Segona B, també hi
ha el partit de dimecres dins Yecla,
on el Manacor tendrá una altre o-
portunitat d'intentar aconseguir el
seu primer resultat positiu fora de
Na Capellera.
Per tant pens que els resultats
que es puguin donar durant aques-
ta setmana poden ser molt impor-
tants pel Manacor i inclús decisius,
no de cara a la clasificació, si no
de cara a que l'equip agafi la con-
fiança i l'experiencia que li manca
per competir dins aquesta Segona
Divisió B.
Crec realment importantíssim
que aquest diumege l'aficionat va-
gui a Na Capellera a animar més
que mai el seu equip que necessi-
ta una victòria sobre l'equip an-
dorrà, que seria realment decisiva
per l'equip i també per tots els afi-
cionats roigiblancs.








Ill iprograma "Tot l'esport" del
Canal 33, destacaren
de TortVELIOdrá al partit  ju-
gat diumenge passat al camp
Municipal de Premia . Reconei-
xent l'extraiodifiária actuació
de porter manacorf, que una
vegada més deixà mostres de
la seva qualatlaeguretat.
:1:11Per tant és
 niés que just que
Tom Llodrá estigui una vegada
: niés a aquesta secció com el
millor, ho va demostrar una
veglawniés que és un dels mi-
Ilors porters de Balears i un
deis más destacats d'aquesta
Segona 6. En Toni ha demostrat
al rrátrdel,eus anys defen-
sant la portarla del Manacor la
seva regulaátat, la seva segu-
retat i el parqué és titular, si-
gui a la categoria que sigui amb
NI u lp: ixIgjbfan c.
Esperem que En Toni Llodrá se-
guesqui en aquesta línia aseen-
dent i faci mèrits per estar
més vegades a aquesta secció
a on només hi estan els més
destacats de la setmana.
ESPCIR:IIS
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

A pesar de la derrota els roigi-
blancs tingueren oportunitats de
marcar qualque gol, per
-e) en Nofret
no va estar encertat i tampoc En
"Futre" Femenias.
'
Tampoc els va anar bé jugar a la
vorera de la mar i els jugadors d'En
"Jimmy" perderen una vegada més
per dos gols.
Els independedistes portenys foren
"Gafes" pel Porto Cristo, que va
perdre el seu primer partit dins
"Ses Comes"
Segueix imbatut el Cardassar d'En
Toni Pastor, encara que diumenge
empatas amb el Balears, un empat
totalment injust ja que els llorencins
mereixien la victòria.
Però no s'ha de passar pena, ja
que s' horabaixa anaren a veure
jugar el Barça i prengueren bona
nota de com s'han de fer gols amb
en Txiki com a mestre.
Als del Barracar aixe, de la rivalitat
no els va del millor, perderen amb
l'Escolar i En Toni "Trobat" va per-
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A pesar de mejorar en su juego
El Manacor perdió 2-0 en Premia
FICHA TECNICA
PREMIA: Fernández, Miguel Angel, Cristóbal, Puigbó, Juqui, Juqui, Harry, López, Felipe, Cristo, Suso (Huertas,
min. 55), y Serrano (Prats, min. 75).
MANACOR: Llodrá, Copovi, Cazorla, Matías, Rafel, Muñoz (Gomila, min. 62), Salas, Gerardo (Rafita, min. 62), Nofre
Y Femenias.
Arbitro: Sr. Sanz Fuster, Colegio Valenciano. Tuvo una irregular actuación, dejó sin señalar un claro penalty cometido
sobre Rafita, en unos momentos que el dominio del Manacor era insistente. Enseñó cartulinas amarillas a Juqui, Harry, López
y Serrano del Premià y a Copoví y Salas del Manacor.
Goles. - 1 -0: min 22. Serrano libre de marcaje recibe un balón dentro del área y de disparo a media altura bate a Llodrá en
su desesperada salida.
. - 2-0: Pase de Cristo a Puigbó i éste de fuerte disparo desde la frontal del área bate a Toni Llodrá.
Incidencias. Partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Liga, que se disputó en el Municipal de Pre-
miá, con más de 1000 espectadores en las gradas, se jugó a las doce del mediodia sobre un terreno de juego de tierra en
excelentes condiciones.
Pareció que los mana-
corenses podría conseguir
un resultado positivo en su
visita al Premià,
 ya que en
el minuto 3, Femenias a
pase de Nofre falló una
clara ocasión de batir a Fer-
nández. Pero después el
conjunto local pasó a domi-
nar el partido y pudo ade-
lantarse en el marcador en
el minuto 7, en él que Toni
Llodrá en extraordinaria
intervención consigue blo-
car un gran disparo de
Suso, y un minuto después
la ocasión fue para Cristo
que lanza un potente dispa-
ro que sale rozando el lar-
guero, lo que ratificaba el
dominio del conjunto cata-
lán en busca del gol que lle-
garía en el minuto 22, en un
fallo de marcaje sobre
Serrano, que este aprove-
cha para batir al cancerbero
manacorense. Este gol dio
alas al conjunto local que se
volcó prácticamente sobre
el área manacorense en
momentos que los manaco-
renses se defendieron con
orden de los continuos ata-
ques locales. El partido en
estos momentos fue vibran-
te y emocionante ya que
ambos equipos, uno para
aumentar su ventaja y el
otro para igualar la contien-
da jugaban a tope y fu el
conjunto del Manacor quien
tuvo la ocasión para igualar
la contienda en el minuto
35, al saque de en libre
directo que lanzado por
Femenias salió rozando el
poste, al filo del descanso
llegó la más clara oportuni-
dad del conjunto rojiblanco,
pero Nof re no supo aprove-
char su gran ocasión de
batir al buen cancerbero
local Fernández.
Salio en busca de deci-
dir el partido el conjunto
catalán en la segunda mitad
y gozó de dos buenas oca-
siones para batir a Toni
Llodrá, una en el minuto 2
por mediación de Harry
cuyo cabezazo salió rozan-
do el larguero y otra en dis-
paro de López que se estre-
lló en el larguero. Pero el
que no falló fue Puigbó que
a pase de Cristo y de dispa-
ro desde la frontal del área
batía al cancerbero mana-
corense. Hubo unos
momentos de desconcierto
en el conjunto rojiblanco
después de encajar este
segundo gol y el Premià
pudo aumentar su ventaja,
pero Llodrá en dos grandes
intervenciones consiguió
neutralizar dichas oportuni-
dades, Con la entrada de
Toni Gomila y Rafita el
Manacor adelantó más sus
líneas y pudo acortar dis-
tancias en el minuto 79 en
un remate de cabeza de
Salas que se estrelló en el
larguero, cinco minutos des-
pués se produjo la jugada
del penalty de Cristóbal
sobre Rafita que el colegia-
do no señaló y un minuto
después era Nofre quien no
pudo batir al buen portero
del Premià,
 Fernández. Que
en el último minuto detuvo
con problemas un cabezo




dominado por el Premià
durante la primera hora de
partido, para en los últimos
treinta minutos para el
Manacor a ser el dominador
del partido demostrando
que poco a poco va asimi-
lando la categoría y que se
ca cogiendo el ritmo y la
seriedad necesaria para
competir en esta difícil
Segunda División B.
Felip Barba
Las bajas de Xavier, Serrvera y Tudurí, se empíezan a notar dentro del rendimiento del con-
junto rojiblanco manacorense
Volvió a perder 1-0 en Son Ferriol
El Manacor eliminado de la Copa Federación
FICHA TECNICA
FERRIOLENSE: Peralta, Consta, Tenerife, Kapón, Pérez, Toño, Márquez, Simó, Manolo, Jiménez y Jover
(Espases, min, 77).
MANACOR: Juanjo, Cazorla (Nofre, min. 45), Tomeu, Matias, Salas, Rafita, Muñoz, Casals, Riera (Gerar-
do, min. 61) Gomila y Femenias.
ARBITRO: Sr. Trinidad Quesada, regular. Enseñó tarjetas amarillas a Espases del Ferriolense ya Cazorla y
Tomeu (2)que vio la roja en el minuto 90.
Gol: 1-0: minuto 19, jugada de ataque del equipo local que aprovecha Jover para ante la pasividad de la zaga
rojiblanca batir a Juanjo.
INCIDENCIAS:Partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa Federación con pocos espectadores en
el Municipal de Son Ferriol, Terreno de juego en excelentes condiciones
Partido de vuelta de la
Primera eliminatoria de la
Copa Federación, en el que
el conjunto rojiblanco volvió
a ser vencido por un gol a
cero por el equipo del
Ferriolense que dirige y
entrena Juan Manuel Dar-
der.
El partido se caracterizó
en la primera mitad por un
dominio total del conjunto
de Son Ferriol, que buscaba
insistentemente decidir lo
más pronto posible la elimi-
natoria a su favor, cosa que
no tardó en conseguir ya
que en el minuto 19 de par-
tido y después de una
buena jugada de la delante-
ra local, Jover recibe el
balón y ante la pasuividad
de toda la zaga rojiblanca
batió por bajo a Juanjo que
nada pudo hacer en su
desesperada salida. Los
siguiuentes minutos hasta
que terminó esta primera
parte fueron de dominio
territorial del Ferriolense
ante un Manacor que no se
acercó en ninguga ocasión
con peligro sobre la portería
defendida por Peralta.
En la segunda parte
siguió el dominio territorial
del conjunto de Son Ferriol
ante un Manacor que lo
intentaba per sus jugadores
faltos de motivación no con-
siguieron llevar excesivo
peligro sibre la portería
defendida por Peralta. Qui-
zás lo que más interesaba a
los jugadores rojiblancos fue
no arriesgar en demasía de
cara a las tres confrontacio-
nes que tiene que disputar
en la próxima semana ante
el Andorra, Yeclano y Sant
Andreu, que es lo que más
interesa a los técnicos roji-
blancos que siguen tenien-
do a cuatro jugadores lesio-
nados, Xavier, Servera,
Tófol y Tudurí, por lo que
se tienen práctcamente a
los justos para afrontar
estos tres difíciles partidos,
Con esta eliminación de
esta descafeinada Copa
Federación. tanto técnicos,
como jugadores se podrán
centrar exclusivamente en
la competición liguera, que
es donde el Manacor tiene
sus intereses y su objetivo
de mantenerse en esta
categoria y consolidarse en
I.a misma.
En defionitiva un partido
para olvidar y para que sirva
a los mentoresd rojiblasncos
a saber en que competición
se inscriben y que se puede
sacar en limpio de una com-
petición copera. De esta tan
solo cabe decir que ha sido
totalmente descafeinada,
que no ha tenido absolutan-
mente ningún interpés para
la plantilla rojiblanca, que
como es normal tiene una
liga difícil y es en ella en la
que se tienen que aunar
todas las fuerzas. Lo del
invento de la Copa Federa-
ción, una mera comparsa.
Felip Barba
Equipo inicial que jugó el pasado domingo en Premia y que demostró una gran mejoría en su
juego, que debe ratificar ante el Andorra.
Recibe este domingo lo visita del potente Andorra
El Manacor tiene que conseguir la victoria
y mantenerse en la zona tranquila
Uno de los equipos que
más se ha reforzado esta
temporada 93-94, es el
Andorra, que parece haber
notado en demasía el cam-
bio de grupo y no está
dando en estos inicios de
Liga la medida real de sus
pJsibilidades, ya que solo
ha conseguido dos puntos
en los cuatro encuentros
disputados , El equipo que
dirige el veterano Xavi
Agustí se ha reforzado bas-
tante para optar a una de
las cuatro primeras plazas,
un total de diez son las nue-
vas incorporaciones del club
del Principat, entre las que
destacan las de Lucendo
(Cartagena), Roberto (Pala-
mós) y Manolo García
(Valladolid), jugadores de
reconocida categoría que
parece no encuentran el
camino para conseguir bue-
nos resultados, ya que aún
no conocen el sabor de la
victoria, que intentarán con-
seguir según palabras de su
técnico en su visita a Na
Capellera.
El conjunto manacoren-
se que puede recuperar a
dos de sus lesionados, Tófol
y Servera y que mantendrá
la duda hasta última hora de
Xavier, ha preparado con
seriedad este envite frente
al equipo andorrano al que
consideran como un gran
conjunto y al que deben
doblegar para de esta
manera seguir manteniendo
a cero el casillero de los
negativos. Un Manacor que
el pasado domingo perdía
en Premié en donde dio
muestras de una gran mejo-
ría en su juego ofensivo, en
especial durante la última
media hora de partido, cosa
que debe ratificar frente al
Andorra en un encuentro en
el que la victoria supondría
una fuerte inyección de
moral y confianza para la
plantilla manacorense. Que
deberá afrontar el próximo
miércoles en Yecla, el parti-
do frente al Yeclano, que se
jugará a partir de las ocho y
media de la noche. Un parti-
do frente a un rival que tam-
bién aspira a estar entre los
mejores de este Grupo III.
El encuentro que se va a
disputar pasado mañana en
Na Capellera entre el C.D.
Manacor y el Andorra F.C.,
dará inicio a las cuatro de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Quiralte Simón del
Colegio Valenciano,
Las probales alienacio-
nes que presenten ambos
técnicos no variarán mucho
de las formadas por:
MANACOR: Llodrá,
Cazorla, Matías, Salas,
Copoví o Xavier, Casals,







Texto y foto: F. Barba
POLICLINICA MANACOR
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Un gol de Muntaner dio la victoria al Badia sobre el Ferreries
Los de Cala Millor reciben la visita del
recién ascendido Pollensa
Redacción.- Un gol de
Miguel Muntaner en el últi-
mo minuto de la primera
mitad, decidió la victoria del
Badia de Cala Millor sobre
un difícil Ferreries que
opuso mucha resistencia y
que demostró ser un equipo
compacto y que puede ser
uno de los conjuntos a batir
en esta temporada. Por lo
tanto importante victoria del
conjunto de Esteban Cal-
dentey, que de esta manera
se sitúa en el grupo de
cabeza, que intentará ratifi-
car pasado mañana domin-
go en Cala Millor en donde
recibirá la visita del recién
ascendido Pollensa.
Un Pollensa que ha ini-
ciado la competición liguera
bastante irregular, que el
pasado domingo perdió en
su feudo claramente ante el
Constancia de Inca, por lo
que está situado en la zona
baja de la clasificación y
que está necesitado de pun-
tos para salir del bache de
juego y resultados en que
se encuentra en estos
momentos.
En lo que respecta al
conjunto de Cala Millor cabe
reseñar que el conjunto va a
más a medida que avanza
la liga, que empieza a tener
el equipo más conjuntado y
con más motivación, por lo
que se espera que se pue-
dan conseguir los dos pun-
tos en juego ante el equipo
pollensí y de esta manera
seguir en el grupo de los
equipos que aspiran a con-
seguir algo importante en
esta Liga 93-94.
No hay novedades
importantes en la plantilla
rojilla, por lo que Esteban
Caldentey podrá contar con
la totalidad de la misma
para afrontar este partido
frente al Pollensa que se ini-
ciará a las cuatro menos
cuarto de la tarde bajo la
dirección del Sr. Moreno




podrán ser las siguientes:
BADIA: López, Bauzá,
Brunet, Sebastián, Salvuri,





Caballol, Pito, Michel y
Sarabia.
Muntaner, su gol valió los-
dos puntos para su equipo
El Baleares empató en Es Mole ter a falta de un minuto
El Cardassar visita al recién ascendido Montuïri
Sobró un minuto para
que los de Toni Pastor se
alzasen con la victoria ante
el Atlético Baleares ya que
Calatayud ponía otra vez la
igualdad en el simultáneo
cuando corría el min. ochen-
ta y nueve. Anteriormente
se habían adelantado los
llorencins por mediación de
Miguel Sancho en el min.
cincuenta y nueve. Con este
tanto se coloca como máxi-
mo goleador del conjunto
que preside Xisco Umbert.
A pesar de este pequeño
resbalón los gualdinegros
suben un peldaño en la cla-
sificación situándose colíde-
res a un punto del filial
mallorquinista con seis pun-
tos y dos positivos en su
haber.
Para la quinta jornada el
Cardassar se desplaza a
Montuïri
 para enfrentarse al
titular de la Villa que esta
temporada lo dirige Miguel
Magaña. El recien ascendi-
do conjunto blanquirrojo ha
realizado fichajes de gran
renombre como son el guar-
dameta García Mallo (ex
mallorquinista y primer divi-
sionario), el delantero, Can-
tos que cuando defendía la
elástica del España de Lluc-
major siempre se le dio
bien visitar "Es Moleter" y un
viejo conocido por la afición
llorencina, Gaspar Sastre
que no podrá actuar a
causa de una inoportuna
lesión. El Montuïri está
situado en la decimotercera
plaza con tres puntos y un
negativo. Por otra parte la
escuadra llorencina podrá
contar con todos los efecti-
vos a excepción de Pedro
Caldentey que fue satisfac-
toriamente intervenido qui-
rúrjicamente el pasado mar-
tes en la Clínica Femenias
por el cirujano médico Sr.
Manresa de rotura de liga-
mento cruzado anterior. Hay
que decir que en todo
momento estuvo a su lado
el secretario técnico del
Club D. Andrés Melis. Apar-
te hay que mencionar que
posiblemente los cantera-
nos Pedro Soler y Esteban
Sancho pudieran ser cedi-
dos a algún conjunto de pre-
ferente.
Finalmente decir que
este interesante evento dará
comienzo este domingo a
las 16'30 h. en "Es Revolt"
de Montuïri, lo dirigirá el
Sr. Dols Mir y los posibles
onces titulares serán:
Montuïri: Garcia Mallo,
Gomila, Rotger, Matas, Fiol,
Bussi, Jaime, Rosselló,
Cantos, Luis y Sampol.
Cardassar: Seminario,
Ramon, Galletero, Mas,
Roig, J. Sancho, Tomas,
Sureda, M. Sancho, Cesar y
Morey.
Joan Fornés
El canterano P. Mas está
realizando un excelente
comienzo liguero
Equipo del Porto Cristo que el pasado domingo perdió, 0-3
en "Ses Comes"
Futbol
Los porteños que perdieron, 0-3, ante el La Unión
Intentarán sorprender al Campos y borrar
algún negativo
Redacción.- No dio la
medida de sus posibilidades
el conjunto de Magín Durán,
que jugó con escasas ideas
y alocadamente, lo que pro-
pició que el conjunto de La
Unión aprovechara sus con-
tragolpes para vencer con
claridad al conjunto porteño,
al que pudo vencer por más
goles de diferencia. Esta
derrota supone para el con-
junto del Porto Cristo bajar
muchos peldaños en la
tabla clasificatoria.
Con la intención de
enmendar el entuerto del
pasado domingo el Porto
Cristo rinde visita este
domingo al Campos, equipo
que se encuentra en un
buen momento de juego y
que ocupa la cuarta posi-
ción de la clasificación a tan
solo un punto del primer cla-
sificado. Lo que le hace ser
un equipo con aspiraciones
y que será difícil de batir en
su feudo.
Por su parte el conjunto
porteño debe recobrarla
moral y su juego si quiere
salir del bache en el que
parece encontrarse en estos
momentos y sería una
buena ocasión el intentar
conseguir un resultado posi-
tivo en esta difícil visita al
Campos.
Sigue habiendo bajas
importantes en el conjunto
porteño para afrontar este
partido aunque se espera
poder contar con un once
de garantías.
Este interesante partido
dará inicio a las cuatro de
la tarde en el Municipal de
Campos y será dirigido por
el Sr. Lladó Grau.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
CAMPOS: Pedro, Seve-
ra, Juan, Janer, Barceló,
Fluxá, Roig, Manolo, Lladó
y Obrador.
PORTO CRISTO: Melis,
Torres, Pañella, L. Melis,
Pedri, Cerdá, Vecina,
Pinoy, Rosado, Tomás y
Pascual.
Mientras los cadetes ganaban en Colonia
Primera derrota del Barracar ante el Escolar
En un encuentro muy
disputado y en el que el Sr.
Siquier Serra enseñó trece
tarjetas amarillas y una de
roja. El Barracar perdió su
primer partido de liga en Es
Jordi d'es Recó ante el
Escolar de Capdepera, el
resultado final de 3-4, pone
de manifiesto la gran emo-
ción y lucha que pusieron
ambos conjuntos para con-
seguir los dos puntos en liti-
gio.
Por el Barracar marca-
ron Sureda (2) y Morey y
por el equipo de Paco Acu-
ñas materializaron los goles
Alejandro (2), Alzina y G.
Ribot.





Z da Mascaró, Miguel, Ser-




Ribot, Alzina, Alejandro y
G. Ribot.
Este domingo el Barra-
car rinde visita al Xilvar, en
donde va a intentar conse-
guir un resultado positivo y
de esta manera recuperar
los dos puntos perdidos
ante el Escolar. Este
encuentro se jugará a partir
de las cuatro de la tarde y
será dirigido por el Sr.
Pérez Galera.
CADETES
Excelente debut del con-
junto cadete que venció en
su visita al Colonia por un
gol a tres, los goles barraca-
neros fueron materializados
por: Cabrera, Febrer y Gela-
bert.
Por el Barracar que diri-
ge Guillermo Sureda juga-
ron: Simarro, Barceló, Mar-
tínez, López, Vidal, Expó-
sito, Soler, Parera, Cabre-
ra, Febrer y Heredia (
Durán, Perelló, Algo, Cam-
payo y Gelabert).
Los dos goles de Sureda no
bastaron para vencer al
Escolar. en cambio su equi-
po, el cadete, consiguió
debutar en la Liga con una
victoria
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil A, que venció 5-0 al Badia,
sigue imbatido
Copoví, Juvenil Manacor A
Sin pasar demasiados
apuros el Juvenil Manacor A
venció con claridad, 5-0, a
un débil Badia con goles de










C. Estrany, Servera y J.
Estrany.(Sanz y Gómez).
CADETES
CAMPOS, 1 - MANA-














as, Muñoz, Bélmez y
Porrás)
SES SELINES, 4.
Los goles del Olímpic los
marcaron: Pascual (2),





Veny, Juan, García, Lla-
brés, Alcalá, Huertas y
Moragues.(Nicolau,
Febrer, Serra, Miguel y
Sureda).
Por el Olímpic materiali-
zaron los goles: García,
Alcalá y Llabrés.
MONTUIRI, 2 - MANA-
COR, 2: Gaspar, Llorens,
Raúl, Enseñat, Muñoz,
Gayá, Arnau, García,
Munar, Montse y R.
Frau.(Xavier, T. Miguel, M.
Miguel, Riera, M. Frau,
Joaquín y Toral).




MANACOR, 8: Jordi, M.
Amer, Pont, Santa, Morey,
Barragán, Mesquida,
David, Albert, Marcel y
Mondejar.(Adrover, López,
Gallego, García, Matías,




ras, Muñoz y Lorenzo).
PATRONATO, O.
Albert (3), Mesquida (2),
Muñoz (2) y Mondejar fue-





Diaz, Albert, Munar, Llull,




El gol del honor rojiblan-
co lo marcó Morey.
O Sol Mastínes —Chihuahuas
.•. SUP
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Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.
Al lado de nuestro mar
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Cantera del Porto Cristo
Los cadetes perdieron por la mínima en
Felanitx
Cristo fue constante, tenien-
do su ocasión de empatar el
partido en las botas de
Nadal que solo ante el por-
tero su gran disparo se
estrelló en el larguero.
A pesar de la derrota,
buen debut liguero del
Cadete del Porto Cristo, que
hacen prever que cuajen
una excelente temporada,
Por el Porto Cristo se ali-
nearon: Adrover, J, Olmos
(Diaz), P. Olmos, Ribot,
Allande, Más (Luís), Sán-
chez, Cifuentes, Pérez
(Catalá), Nadal y Flores.
Plantilla del Porto Cristo Cadete 93-94
Futbol Base C.D. Cardassar
Jornada negativaEl conjunto porteñopagó la novatada perdiendo
en Felanitx por la mínima en
un partido que el equipo
local jugó con excesiva
dureza (todas las tarjetas
fueron para los felanigen-
ses), siendo el resultado
justo a pesar de que en los






Mestre, Morey, Miguel Lluis,
Pujades, Tolo, Nofre, Llinás
(Santa y Servera).
Partido jugado de poder
a poder con dos partes bien
diferenciadas. La primera
para los "des revolt" y la
segunda para la de los que
dirige Saletas, en la que
acortó distancias Miguel
Lluis tras un dos-cero ya en
el minuto noventa los mon-
tuVrers lograron el resultado
final desde el punto fatídico.




malt, Ordinas, Riera, Moll,
Seba, Riera, Cabrer, Soler,
Llinas, Gomila (Gil, Quina,
Toni, Umbert, Ramon).
Resultado totalmente
engañoso mientras los de
Sa Pobla aprovecharon sus
oportunidades, los "Gra-
nots" enviaron cuatro balo-
nes a la madera.
Miguel Lluis (Juv.), autor del
tanto en "Es Revolt"







(Janjo, Roca, Febrer y
Santa).
Con mal pie empezaron
los llorencins que sucumbie-
ron ante los Binissalamers
por un contundente resulta-
do en su feudo.
J. Fornés
XII Torneig Futbol de Empresas CIM
"Bar Can Miguel - Es Forat" consigue su
primera victoria a domicilio
Bar Rosaba, 1.- Fernández, Millán, Alemany, Mateu,
Peñalver, Montes, Jiménez, Carreño, Peralta, Rabasco y
Stephen. En la segunda parte Tomas, Sastre, Oyaregui y
Marqués.
Bar Can Miguel - Es Forat, 4.- David, Mira, Mestre,
Alcover, Salas, Padilla, Santandreu, P. Riera, J. Mira, Riera II
y Vanrell. En la segunda parte Oliver y Juanito.
Arbitro.- Sr. Andreu Mas. Aceptable arbitraje, el mejor
arbitraje que ha tenido el equipo manacorí esta temporada.
Goles.- Minuto 15, 1-0. Jiménez inaugura el marcador.
Minuto 25, 1-1. Santandreu empata el encuentro.
Minuto 35, 1-2. Vanrell adelanta al equipo manacorí.
Minuto 57, 1-3. Nuevamente Santandreu, marca el gol de
la tranquilidad.
Minuto 67, 1-4. Oliver establece el resultado definitivo.
Incidencias.- Primera victoria a domicilio del equipo
manacorí frente a un equipo bastante inferior y que a pesar
de adelantarse en el marcador, no puso nunca en apuros la
victoria del equipo Foradell.
En la jornada que se disputó el miércoles día 22 el equi-
po manacorí, sucumbió por dos goles a uno frente a CA NA
PAULINA.
El partido fue muy igualado, lo desniveló el trio arbitral
que fueron más "amigos" del equipo palmesano pues por lo
que vimos en el transcurso del partido no podemos pensar
otra cosa.
Para este sábado se recibe la visita del C.D. Pollença,
cuarto clasificado en la tabla, en teoría pues un rival difícil,
como la mayoría de este grupo que es el más fuerte de los
últimos años.
El encuentro comenzará a las 1530 en el Campo Andrés
Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO B
Tot Servei, O - La Penya, 4
Casa H. Americana, 5 - Topos, 3
Puertas Sanz - Pub Es Born (aplaz)
C. Pollença, 1 - Oli Caimari, O
Bar Rosaba, 1 - Bar Can Miquel/Es Forat, 4
Ca Na Paulina, 3 - Hotel Helios, 1
Sant Marc, 3 - Rte. Tropical, 4
Gim. Squash, 3 - Transo. Muntaner, 2
Descansa: Zarza
CLASIFICACION GRUPO B
Ca Na Paulina	 5	 4	 1	 0 15	 6	 9
Puertas Sanz	 4	 3	 1	 0 14	 7	 7
Pub Es Born	 4	 3 1	 0 12	 6	 7
C. Pollença	 5	 3	 1	 1 10	 4	 7
Casa H. Americana	 5	 2 2	 1 19 10	 6
Bar Can Miquel-Es Forat 5	 2	 2	 1 12	 6	 6
La Penya	 5	 22	 1	 9	 6	 6
Gym. Squasch
	
4	 30	 1	 9	 7	 6
Rte. Tropical
	
4	 2	 1	 1	 16	 12	 5
C.D. Zarza	 4	 21	 1	 5	 3	 5
Oli Caimari
	
5	 2	 0	 3 10	 7	 4
Transp. Muntaner	 4	 0	 2	 2	 9 14	 2
Hotel Helios	 5	 0	 2	 3	 6 12	 2
Sant Marc	 4	 1	 0	 3	 7 14	 2
C.D. Topos	 5	 1	 0	 4	 9 18	 2
Tot Servi Mallorca	 5	 1	 0	 4	 4 20	 2
F.C. Bar Rosaba	 5	 0 0	 5	 5 21	 0
GÁ' N RIVAS
TAL L EH MEGÁIVIC
Mecánica en genex-al
CAMBIOS DE ACEITES 3.500 P ts •
LAVADO DE MOTOR GRATIS
C/ Joan Miró, 8	 Tel. 84 42 20
	
MANACOR (Mallorca)
Los resultados de la quinta jornada fueron los siguientes:
Peña Son Servera, 3 - S'Aguait, 1
Calas de Mallorca, 4 - Viatges Llevant, 2
Reh. Manacor/Gar. Galletero, 1 - Droguería Mas, 3
Bar El Serralt, O - Arcs/Artà, 5
Carr. Can Biel, 2 - Rambles/Mundisport, 5
Focart, 1 - S'Estil, 2
Mármoles Britànic Pub, 4 - Bar Ciutat, 2
Casa Extremadura, 2 - CE Son  Macià, 2
Es Tai, O - Cardassar, 11
Descansa: Modas Juima / Porrón.
CLASIFICACION












5 4 0 1 22 3 8
5 3 2 022 5 8
5 3 2 0 16 7 8
5 3 1 1 12 5 7
5	 3 1	 1 12 15 7
4 3 0 1 19 3 6
4 2 2 0 15 7 6
5 2 0 3 12 9 6
5 3 0 2 9 7 6
5 2 0 3 11 11	 6
4 1 2 1 8 8 4
5 2 0 3 13 19 4
IV Torneo Comarcal de Futbito
Se inicia la liga 93-94
1 9 JORNADA. Día 5-10-93 (Martes)
eo	 Focart - Avicor, Colegio Son Maciá, 2130 h., Sr. Muñoz
22 JORNADA. Día 7-10-93 (Jueves)
rs.	
Embulls - Focart, Es Kanyar, 2030 h., Sr. Muñoz.
Fútbol Peñas
El Cardassar goleó, 0-11 a Es Tal
Carrocerias Ca'n Biel 5 2 0 3 7 16 4
C.E. Son Macià 5 1 1 3 11 17 3
Bar Es Tai 5 1 1 3 8 21 3
Bar El Serralt 5 1 0 4 8 15 2
Modas Juima/Porron 4 1 0 3 3 13 2
Casa Extremadura 4 0 1 3 6 16 1
S'Aguait 5 0 1 4 3 19 1
69
 Jornada
S'Aguait - Es Tai, a las 1800 h., Petra (S)
Viatges Llevant - Peña Son Servera, a las 1730 h. A.P. Frau
(S)
Droguería Mas - Calas de Mallorca, A las 1530 h. Poliespor-
tiu (S)
Arcs. Artà - Garaje Galletero, a las 1815 h.
 Artà
 (S)
Rambles Mundisport - Bar Serralt, a las 1730 h. Poliesportiu
(S)
Carrocerías Ca'n Biel, Descansa.
S'Estil - Modas Juima Porron, a las 1900 h. Porto Cristo (S)
Bar Ciutat - Plantas Adrover, a las 1030 h., A.P. Frau (D)
C.E. Son Macià
 - Mármoles Britànic
 Pub, a las 1600 h. Son
Macià
 (S)
Cardassar - Casa Extremadura, a las 1045 h. S. Lorenzo (D)
Rehabilitación M./G. Galletero - Bar Embulls, Simó
Ballester, 2030 h., Sr. Nieto.
Palau/Mongo Bongo - Perfum. Sirer, Simó Ballester,
2130 h., Sr. Nieto
Caf. Can Martí - Mobles Riera Amores, Es Kanyar, 2030
h., Sr. Lusti.
A.V. Sta. Catalina/Es Creuers - Bar Truis, Es Kanyar,
21'30 h., Sr. Lusti
Cal. S'Hort - Hnos. Barragán, Jordi Recó, 20'00 h., Sr.
Cerro
Congelados SYP - M. Esgramar, Jordi Recó, 21'00 h., Sr.
Cerro
Bar S'Actual - Caf. Sa Picada, Escuela Industrial, 2030
h., Sr. Ismael
Artejoya - Inst. Na Camella, Escuela Industrial, 2130 h.,
Sr. Ismael
Rte. Sa Volta - Café 24, Colegio Son Maciá, 2030 h., Sr.
Muñoz
Caf. Sa Picada - Congelado SYP, Es Kanyar, 2130 h.,
Sr. Muñoz
Instituto Na Camella - Rte. Sa Volta, Simó Ballester,
2030 h., Sr. Lusti.
Avicor - Artejoya,Simó Ballester, 21'30 h., Sr. Lusti.
M. Esgramar - Caf. S'Hort, Escuela Industrial, 2030 h.,
Sr. Barceló.
Café 24 - Bar S'Actual, Escuela Industrial, 21'30 h., Sr.
Barceló
Hnos. Barragán - A.V. Sta. Catalina/Es Creuers, Col. Son
Macià, 2030 h., Sr. Nieto.
Mobles Riera Amores - Palau/Mongo Bongo, Col. Son
Macià,
 2130 h., Sr. Nieto.
Bar Truis - Caf. Can Martí, Jordi Recó, 2000 h., Sr. Isma-
el.
Perf. Sirer - Rehab. Man./G. Galletero, Jordi REcó, 2100
h., Sr. Ismael
AVISO: Se ruega máxima puntualidad para el inicio de
los encuentros, pues de lo contrario, transcurrido el tiempo
establecido (15 minutos) se dará por perdido el encuentro al
infractor, independiente de las sanciones ya determinadas.




MATINS - dilluns, dimarts, dijous i divendres





CAPVESPRES - dimarts i dijous
2 sessions /setmana
NATACIÓ PER A ADULTS
DIMARTS I DIJOUS HORABAIXA









Divendres 1 octubre 17-20 h.




 dia 9 d'octubre
comença la Higa
El passat dilluns a la reunió de delegats es va concloure
la inscripció a la present edició del Torneig.
Deu foren els equips al final que formalitzaren correcta-
ment la inscripció, que són:
1 1 Institut Na Camella que és el primer any que pren part
al torneig.
21 S'Oliba - Aha Pub un equip renovat.
31 Rte. Los Dragones algun canvi de col.locador.
42 Es Pop - Moldures Llull sempre són i seran els matei-
xos i els de mes edat.
52 Molí d'en Sopa primer any que juga, els jugadors els
mateixos de fa dos anys, els transports.
62 C.V. Artà no hi ha cap canvi.
71 Es Bidó abans anomenat Mobles Vda. J. Parera però
amb alguna baixa.
82 C.V. Vilafranca aquest any sense el Tejar Balear al Ile-
trero però la mateixa gent.
92 C.V. Manacor Senior. Tots federats, però els coneixem
a tots.
10 C.V. Manacor Juvenil. El mateix que l'anterior però
més joves.
La primera jornada es farà el dia 9 d'octubre en dissabte.
* C.V. Manacor J. - Molí d'En Sopa a les 1600 h. a Ca'n
Costa i àrbitres: C.V. Manacor S.
* C.V. Artà - Es Pop-Moldures Llull a les 18'00 h. a  Artà.
Arbitra: Es Bidó.
Es Bidó - Ate Los Dragones a les 16'00 h. al-'cTrto- urrs-
to. Arbitra: S'Oliba.
* S'Oliba Aha Pub - C.V. Vilafranca a les 1730 h. a Porto
Cristo. Arbitra: Rte. Los Dragones.
* C.V. Manacor S. - Institut Na Camelia a les 1800 h. a




Aquest dissabte, dia 2 d'Octubre de 1993, a las 20
horas, al Poliesportiu Can Costa de Manacor, tendrá lloc
la presentació dels equips del Club Voleibol Manacor per
la Temporada 1993-94.
Aquesta temporada el Club Voleibol Manacor
compta amb més de vuitanta jugadors-jugadores repartits
en 6 categories, que són les següents:
-Dos equips a la categoria de Cadet Femení.
-Un equip a la categoria de Cadet Masculí.
-Un equip femení a la categoria Juvenil.
-Un equip masculí a la categoria Juvenil.
-Un equip masculí a la categoria Juvenil.
-Un equip masculí a la categoria de 2 1 Divisió
Masculí.
El Club Voleibol Manacor convida a tots els sim-
patitzants d'aquest esport a assistir a la presentació dels
equips del Club Voleibol Manacor.
Hípica /Manacor
Sahel du Luot (1,20,9), mejor registro de la noche
Trotamons CD, Ganador del premio
Seat-Audi-Volkswagen
Con menos público que
en semanas precedentes se
celebró la penúltima reunión-
de la temporada de noctur-
nas en el hipódromo de
Manacor, que ofrecía como
pruebas especiales el premio
Seat-Audi-Volkswagen para
caballos de categoría
Fomento y la clasificatoria




dos en la segunda carrera
por parte de Tina Wamba
(1,24,4) y S'Estel de Retz
(1,24,5) que entraron por
este orden en la meta, unos
cronos que no fueron supera-




un pelotón estirado encabe-
zado por Turfiste, si bien al
final tuvo que ceder la victo-
ria a Trotamons CD por un
escaso margen, entrando
tras ellos Slim y Silver AM.
Seguidamente se disputaba
la clasificatoria para el pre-
mio Illes Balears donde, tras
la retirada de Hjerard Nicolai,
eran seis los participantes.
Empire Star tomó el mando
de la carrera y encabezó el
pelotón durante la práctica
totalidad del recorrido hasta
que sus rivales lanzaron un
fuerte ataque que no pudo
aguantar. Los ejemplares de
la cuadra Es Cabanells,
Sahel du Luot y Ugo de Retz
coparon las dos primeras
posiciones mientras que para
el tercer puesto se producía
un empate entre Siamis y
Ranitic. Los registros fueron
de 1,20,9; 1,21 y 1,21,1 res-
pectivamente.
En el resto de pruebas de
la noche los vencedores fue-
ron: Siria de Quito, por
segunda semana consecuti-
va, Pastada, Patout TF,
Reina Saint Jean, Saphir du
Pressoir, Ut des Champs y
Querida de Clyde.
El trío especial pagó a 521,340 ptas.
Pacemaker, vencedor de la clasificatoria
"Comunitat Autónoma"
Buena entrada el pasado
domingo en Son Pardo para
presenciar un programa con
nueve carreras y el aliciente
de un bote en la apuesta trío
de casi cuatrocientas mil
pesetas, lo que hizo que los
aficionados dejaran 472.000
ptas. en las ventanillas de
apuestas. La combinación
ganadora compuesta por Pol
Trello, Senyor CM y Junior
de Retz solamente tuvo un
acertante que percibió la
c, bonita suma de 521.340
ptas. de dividendo.
Empezaba la reunión con
un empate para el primer
Ir, puesto entre Tache Noir y
N. Tina d'Amour. Seguidamente
en la especial para ejempla-
res de dos años se imponía
Uquileo (1'25'5) con un
amplio margen sobre Utenor
(1264), Ullera Hanover
(1'27'6) y Uralia d'Ovillars
(129). En la tercera hay que
destacar el buen registro de
la vencedora S'Auba de Maig
(1241).
En la cuarta carrera se
impuso la favorita Neu MA, si
bien en los puestos de honor
entraban Roure y Morning,
pagando el trío a 78.660
ptas. En la siguiente era
Menhir quien vencía in extre-
mis a Meravella, mientras
Paquene era tercero. Pasan-
do ya a la especial para II
Categoría destacar la victoria
del nacional Liceo (1'24'2)
ante los importados Linka K,
Amadeus de Valency y
Sapriolo.
La clasificatoria para el
premio Comunitat Autònoma
reunía a diez destacados
nacionales que protagoniza-
ron una excelente carrera
que dominó de principio a fin
el pequeño Pacemaker,
aguantando muy bien el fuer-
te remate de Socio B que a
punto estuvo de arrebatar la
victoria al primero. Tras ellos
entraban Ruberian y Ninette
de Retz.
Los registros fueron de
1'21'9; 1219; 1'22'1 y 1221
respectivamente.
El trío especial, como
hemos indicado al principio,
fue ganado por Pol Trello
seguido por Senyor CM,
Junior de Retz y Nuralia,
dando un excelente beneficio
al acertante de la combina-
ción vencedora.
Cerraba el programa la
estelar donde en apretada
llegada se impuso Rocky
Valse (1'22'6) a Tigre Sau-
teieau (1228), Royaumont
(1'22'3) y Mountain Skipper
(1'20'5), pagando el trío
25.500 ptas.
U Hípica /Manacor
Clasificatoria para el premio Comunitat Autónoma
Ultima reunión nocturna de la temporada
Con la del próximo sába-
do el hipódromo de Manacor
cierra la temporada de reu-
niones nocturnas ofreciendo
un programa con diez carre-
ras del que hay que destacar
una prueba concertada para
potros de dos años y la clasi-
ficatoria para el premio
Comunitat Autónoma para
caballos nacionales.
La reunión dará comienzo
a las nueve de la noche y en
la carrera de apertura hay
que destacar como clara
favorita a Siria de Quito, una
yegua que ha logrado vencer
y convencer en sus dos
actuaciones anteriores. A
continuación se disputará el
premio potros con participa-
ción de: Udeo TR, Uralita,
Upali JB, Une Patout TF, Ua
Petita, Uhlan, Utopia, Urasi
JM, Unidad y Ucas de
Chenu. Los tres primeros son
debutantes y del resto desta-
car a Urasi JM, Ucas de
Chenu y Uhlan, únicos ejem-
plares que se han colocado
en alguna ocasión.
En la tercera carrera vuel-
ve a salir como favorita la
yegua Tina Wamba, que se
enfrenta en esta ocasión al
vencedor del premio Seat de
hace ocho días, Trotamons
CD y a ejemplares como
Titot y Suen Queen.
La regularidad de Sidnei
GH hace que salga como
favorita en la cuarta carrera
siendo sus máximos oponen-
tes Rinalda y la veterana
JasminaJB.
En la siguiente hoy desta-
caremos a Meravella, que
fue segunda el pasado
domingo en Son Pardo, a
Notan B y a Lindomundo, si
bien no hay que olvidar la
regularidad de Turquesa AM.
Reina Saint Jean parece
que está atravesando un
buen momento de forma
puesto que logró vencer la
semana pasada y ya lo había
hecho en la especial para
yeguas, lo cual hace que
salga como una de las favori-
tas al triunfo, si bien junto a
ella tienen serias opciones
Lady du Fort GS, que desde
que reapareciera se ha colo-
cado en sus dos salidas,
Pakistan y Nilon TA.
A continuación una prue-
ba sin un claro favorito donde
hay que destacar al pequeño
Hivern a Linetto y a Saphir
du Pressoir, aunque cual-
quiera de los participantes
puede hacerse con la victo-
ria.
La carrera preestelar
cuenta con la participación
de Reve d'Alexis, Superval,
Silver Moon, Souquet de
Tupot, Reacteur, Quedjaro,
Sacre, Sammy du Rooy, Uba
Vive, Soir Champetre, Oko
Roux y Spondias. Destacar
como candidatos al triunfo a
Silver Moon, Reacteur,
Sammy du Rooy y Soir
Champetre.
A continuación se dispu-
tará la clasificatoria para el
premio Comunidad Autóno-
ma cuya final tendrá lugar en
la Diada de la Hispanidad en
Son Pardo. Los inscritos son:
Ruberian, Junita, Lucas,
Ninette de Retz, Socio B,
Riker Bleu, Nachito y Peleón.
En la edición del pasado
domingo en Son Pardo y
pese a lograr la segunda
plaza, causó una excelente
impresión el campeón
nacional Socio lo cual le
convierte en favorito, así
como también Ruberian y
Ninette de Retz, coparon los
puestos de honor. Del resto
hay que destacar a Riker
Blue y Peleón ya que necesi-
tan sumar puntos en esta
clasificatoria.
Cierra el programa la
carrera estelar con estos par-
ticipantes; Radar Varfeuil,
Quietito, Saint Mathurin,
River du Vernay, Ut des
Champs, Phebus du Vivier,
Querard Gede, Rich Nanon,
Udino du Hamel, Robin du
Briou, Quetzal d'Ovillars y
Peter Prince. Como favorito
mencionar a Ut des Champs,
vencedor en las dos últimas
salidas, así como a Rich





Campeonato de Dardos Manacor y Comarca
DIVISIÓN DE HONOR
01-10-93/03-12-93
Recre. Delicias - S'Hort,
1-10-93
Condal - Nof re, 1-10-93
Poker - Olimpic, 1-10-93










Recre. Delicias - Olimpic
Condal - S'Estel
Poker (Descansa)




S'Estel - Recre. Delicias
(Descansa) Condal
Es Cau - Poker




Condal - Es Cau
Roseta - Poker









S'Hort - Es Cau





Es Cau - Nofre
Poker - S'Hort
Condal - Recre. Delicias
26-11 -93/18 -02-94
S'Estel (Descansa)
Olimpic - Es Cau
Nofre - Poker
S'Hort - Condal




Bareta - Bar Es Cau. At.
Gran Sol - Poker At.
Nofre At. - Ampurias
Can Martí - Bar Nou
S'Estel At. - Es Ropit
08 -10-93/10-12-93
B. Es Cau At.. - S'Estel At.
Poker Al. - Bareta
Ampurias - Gran Sol
Bar Nou - Nofre At.
Es Ropit - Can Martí
15-10-93/17-12-93
Bar Es Cau At.- Poker At.
Bareta - Annpurias
Gran Sol - Bar Nou
Nofre At. - Es Ropit
S'Estel At. - Can Martí
22 - 1 0-93/1 4-01 -94
Poker At. - S'Estel At.
Ampurias - Bar Es Cau At.
Bar Nou - Bareta
Es Ropit - Gran Sol
Can Martí - Nofre At.
29-10-93/21 -01 -94
Poker At. - Ampurias
Bar Es Cau Al. - Bar Nou
Bareta - Es Ropit
Gran Sol - Can Martí
S'Estel At. - Nofre Al.
05-11 -93/28-01 -94
Ampurias - S'Este! At.
Bar Nou - Poker Al.
Es Ropit - Bar Es Cau Al.
Can Martí - Bareta
Nofre At. - Gran Sol
12-11 -93/04-02 -94
Ampurias - Bar Nou
Poker At. - Es Ropit
Bar Es Cau At. - Can Martí
Bareta - Nofre At.
S'Estel At. - Gran Sol
19-11 -93/11 -02 -94
S'Estel Al. - Bar Nou
Es Ropit - Ampurias
Can Martí - Poker Al.
Nofre Al. - Bar Es Cau Al.
Gran Sol - Bareta
26 - 11 -93/18-02-94
Bar Nou - Es Ropit
Ampurias - Can Martí
Poker Al. - Nofre Al.
Bar Es Cau Al. - Gran Sol








Martí, S'Estel Al., Poker Al.,
Gran Sol, Bar Nou, Poker
Al., Bareta, Ampurias.
2 1' División
Es Creves, Olímpic Al., Es
Caracol, Bar Nou Al., Sa
Plaçeta, Can Martí, Los
Candiles, Bar Parera, Bar
Nuevo II, Olímpic Al.
Las inscripciones se
harán en el club donde se
haga el torneo o bien en el
club de la directiva.
Se jugará los sábados.
Fecha tope de inscripción el
mismo día del torneo antes
de las 18 horas.
Precio de la inscripción:
300 pts.
Inicio del torneo a las
1930 h. Si un jugador se
retrasa dispondrá de 20
minutos, siempre y cuando
no se hubiera llegado a un
acuerdo con un directivo.
En el último torneo cada
eliminatoria se hará por sor-
teo.





C/. Miguel de Unamuno, 8





Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:300 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:300 21:30
Martes y Jueves
Infantiles [Preeniori de 4 o 6 años: _ de 5:30 o 6:30 Tarde
Infantiles de la 9 años: 	
 de 6:30 o 7:30 Tarde
Infantiles de 10o 14 ajos: 	  de 7:30 a 8:30 Tarde
Mas de 15 anos y adultos:
	 de 8:30o 10:00 Noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA:MATRICULAS GRATIS Y EL 10% DE
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
DIRECCION: Pep Mascare (EN. 4' Dan. Maestro Entrenador Nasional de Judo)
Dos judokas del Renshinkan seleccionados
para disputar el Cto. de España sub 19
Juan José Nicolau y
Santiago Espiritusanto, que
el pasado sábado día 18 de
septiembre se proclamaron
campeón y subcampeón de
Baleares respectivamente,
han sido seleccionados por
la Comisión Técnica de
nuestra Federación Balear
para representarnos en la
fase semifinal del Cto. de
España y que se celebrará
el próximo día 9 de octubre
en la Ciudad Condal.
En esta fase sector esta-
rán presentes las Comuni-
dades Autónomas del levan-
te español, Cataluña, Valen-
cia, Murcia y Baleares. Un
viejo sistema ya olvidado
para celebrar el Cto. Nacio-
nal y que ahora vuelve a
renacer, esta será la com-
petición piloto, única en el
93 ya que la Federación
Española de Judo tiene pre-
parado que en el 94 todos
los campeonatos se cele-
bren de esta forma. Los dos
vencedores de cada catego-
ría de esta fase semifinal se
desplazaran hasta Madrid,
sede de las fases finales del
Cto. Nacional.
La selección Balear de
judo sub 19 está formada
por: Amengual, 60 kg. (E.D.
Mañes), Nicolau 65 kg.
(Renshinkan), Espiritusanto
71 kg. (Renshinkan), Man-
cheño 78 kg. (E.D. Mañes).
Árbitros: Manolo Campos
(Shubukan), Vicenç Ramón
Tur (Ibiza), comisión de
arbitraje: Lucía Mañes (E.D.




Los representantes del Club de Golf de Son Servera truvie-
ron una extraordinaria actuación en ek Campeonnato de
Baleares
Joan Gayá, será el represdentante del Club Ajedrez Manacor
e este Torneo "Ciutat de Manacor
Campeonato de Baleares de Golf
Pedro Juan Sureda, Campeón en la
categoría benjamín
Redacción.- Gran
actuación la que tuvieron los
representantes del Club de
Golf de Son Servera en el
Campeonato de Baleares
de Golf, que se disputó el
pasado fin de semana en el
Club de Golf de Ibiza.
Hay que destacar la
grF.n actuación del manacorí
Pedro Juan Sureda, que se
proclamó brillantemente
Campeón de Baleares en la
categoría benjamín, un
nuevo triunfo para este
jovencísimo golfista, que
hace unas semanas se pro-
clamó subcampeón en el
Torneo Internacional de
Andalucía. Pedro Juan
Sureda venció con autori-
dad con 89 golpes (45-44).
8 menos que el segundo
clasificado Nicolás Loprete,
el otro representante del
Club de Golf Son Servera,
Pablo Fernández quedó cla-
sificado en quinta posición.
En la categoría benja-
mín, los manacorins, Tomeu
Rosselló, con 101 golpes y
Jordi Masnou con 111,
quedaron clasificados en la
cuarta y quinta posición.
En la categoría cadete,
Tomeu Ferrer, consiguió el
subcampeonato, con 160
golpes (81-.79), 9 más que
el campeón Daniel Cardona.
Los otros representantes de
nuestra Comarca, Juan
Juan Sureda, 167 golpes,
fue tercero, Joaquín Martí-
nez, 185, noveno, Vicente
Quevedo, 200, duodécimo
y Alberto Masnou, 209,
decimoquinto.
En la categoría Alevín-
Benjamín Femenino, Patri-
cia Sota, con 106 golpes,
consiguió la tercera plaza y
el subcampeonato de Bale-
ares, ya que la ganadora
absoluta Mercedes Bonet
ascendió a superior catego-
ría.
Gran actuación la de
nuestros jóvenes golfistas,
que dieron muestras de su
gran calidad y proyección,
en especial el flamante
nuevo campeón de Balea-
res benjamín Pedro Juan
Sureda.
Se va a disputar el próximo 22 de Octubre
II Torneo Internacional de Ajedrez
"Ciutat de Manacor"
El próximo día 22 de
Octubre en el Local Social
del Club Ajedrez Manacor,
se va a celebrar el II Torneo
Internacional de Ajedrez
"Ciutat de Manacor, en la
modalidad de Ajedrez activo
(partidas de 30 minutos), el
sistema será el de Liga
(Todos contra todos) y esta-
rá organizado por El Club
Ajedrez Manacor y patroci-
nado por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.
Este II Torneo "Ciutat De
Manacor" cuenta con la
colaboración de Lancia,
Gestoria Calsina - Blanquer,
Rotuls, Joyería Femín y Bar
Miguel.
El Director técnico será,
Juan Pedro Cerrato y los
arbitros principales serán,
Delfín Burdic Gracia y
Rafael Rodríguez
Sánchez, Siendo los auxi-
liares Miguel Angel Sureda
Massanet y Ricardo Martí-
nez Puigrós.
Por el momento han
confirmado su asistencia a
este II Torneo Internacional




así como los Maestros Inter-
nacionales: Alejandro Hoff-
man (Argentina), Fernando
Braga (Italia), Jaan Eslon
(Suecia) y el jugador inter-
nacional español, Juan
Luís Fernández Aguado.
El representante del Club
Ajedrez Manacor será Juan
Gayá. Falta por confirmar la
participación de los Gran-
des Maestros; Dragan Bar-
lov y Branco Damljanovic
(Serbia), así como el Maes-
tro Internacional, Aliksa
Strikovic, de la misma
nacionalidad de los anterior-
mente citados.
Pesca con caña "Els Serrans"
Antonio Llull, vencedor del Trofeo "La Caixa"
El pasado sábado se




pruebas que organiza el
Club "Els Serrans". Esta
prueba que estuvo patroci-
nada por "La Caixa", era
puntuable para el Campeo-
nato de Baleares de esta
modalidad. El lugar escogi-
do para disputar esta prue-
ba fue la zona de Porto
Cristo a Cala Petita, siendo
muy aceptable en cuanto a
las capturas conseguidas.
Si uno sigue así por
encima el resumen de estas
pequeñas informaciones se
puede preguntar como es
posible que las clasificacio-
nes casi siempre estén
encabezadas por los mis-
mos pescadores, pues es
muy fácil de entender, la
pesca al igual que otros
deportes se tiene que
modernizar y "cremar molla
de cera" , con nuevos
cañas, carretes, anzuelos,
etc, e ir a pescar un domin-
go si y otro también, por lo
que a lo largo de la tempo-
rada salen las diferencias,
así como lo anteriormente
dicho en lo que a las clasifi-
caciones se refiere.
La clasificación de este
Trofeo "La Caixa", fue la
siguiente:
1 2: Antonio Llull, 2'515
Kgs., 29 : Andrés Gomila,
2'185, 3 9 : Toni Sans,
1'945, 4 2 : Miguel Febrer,
1'845, 5 2 : Matías Febrer,
1'755.
Para ayer jueves estaba
prevista en el Local Social
del Club " Els Serrans"
(Cafetería s'Hort), una cena
de compañerismo en el
transcurso de la cual la Enti-
Antonio Llull, que atraviesa un buen momento tAmbién ven-
ció en el Trofeo "La Caixa".
dad patrocinadora "La
	 unos excelentes trofeos a
Caixa", hará entrega de
	 los ganadores.
Pesca Submarina
Joan Toni Riera, vencedor de la XV Prueba
Social del Club Perlas Manacor A.S.
Redacción.- Se disputó
el pasado sábado día 25 de
Septiembre la XV Prueba
Social de Pesca Submarina,
que tradicionalmente organi-
za el Club Perlas Manacor
de Actividades Subacuáti-
cas, en la que participaron
26 pescadores del Club
manacorí.
La competición tuvo
lugar en la Colonia de Sant
Pere y debido al mal estado
del mar no se consiguieron
importantes capturas.
Los diez primeros clasifi-
cados de esta prueba social
fueron los siguientes:
1 2 : Joan Toni Riera Lli-
nás, 7.989 puntos, 2 2 :
Francisco Rodríguez
Soriano, 5.502, 39 : Pedro
Riera Llompart, 3.923, 4 2 :
Francisco J. Pomar Rial,
3.717, 59: Juan M. Gonzá-
lez Sánchez, 2.516, 6 2 :
Juan J. Moyá Galmés,
2.396, 7 9 : Guillermo Pui-
grós Morey, 2.126, 8 2 :
Antonio Miguel Miguel,
1.678, 99 : Monserrate Ser-
vera Riera, 10 9 : Cristóbal
Pons Perelló, 1594.
Pieza Mayor: Juan J.
Moyá Galmés, con una
Dorada de 1.496 gs.
Mayor número de pie-
zas: Joan Toni Riera Lli-
nás con 10.
Una vez finalizado el
acto de pesaje, en la Resi-
dencia de la Colonia de
Sant Pere, los participantes
y sus familiares se reunie-
ron en una Comida de Com-
pañerismo, magníficamente
preparada por el Chef de
nuestro Club, Juan Pizá, y
esta diada de compañeris-
mo terminó con la corres-
pondiente entrega de trofe-
os,
Joan Toni Riera, fue el bri-
llante vencedor de la XV
Prueba Social del Club Per-
las Manacor de Actividades
Subacuáticas
Estas son nuestras ofertas de la Áí;1
semana en Vehículos de Ocasión.1"1
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Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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Campeonato de España de Pesca modalidad Mar 
- Costa
Antonio Horrach "Els Serrans" consiguió la
tercera posición
Como habíamos anun-
ciado en anteriores edicio-
nes, Antonio Horrach, Cam-
peón de Baleares 1993 de
la modalidad "Mar - Costa",
se desplazó a Castelldefels
(Barcelona) los pasados
días 24, 25, y 26 de este
mes para participar en el




tercer puesto y desde aquí
le damos nuestra más sin-
cera enhorabuena.
Por consiguiente a tra-
vés de este tercer puesto
conseguido en el Campeo-
nato de España, Juan
Horrach, ha conseguido el
Carnet de Pesca de Alta
Competición, quedando
bajo las órdenes del Selec-
cionador Nacional de
Pesca, que si lo considera
oportuno lo puede seleccio-
nar para acudir al Campeo-
nato del Mundo
Un nuevo éxito del Club
de Pesca "Els Serrans" de
Manacor que poco a poco
se está covirtieendo en el
mejoir de nuestra Región. El
tercer puesto conseguido
por Antonio Horrach así lo
demuestra y hacen prever
más títulos y éxitos para






Antonio Horrach, del Club
de Pesca Els
 Serrans" de
Manacor, consiguió un bri-
llante tercer puesto en el
Camopeonato de España.
L'Agència celebra una festa en agraïment
 als seus clients i amics
Primer aniversari de Viatges Llevant
En Joan Pere López és el director de Viatges Llevant,  agència manacorina que
compta amb unes modernes instal.lacions per donar el millor servei als seus
clients.
En Joan Pere López és el direc-
tor de l'Agéncia de Viatges Llevant,
situada a la Plaça del Mercat de
Manacor. Ara fa una mica més d'un
any que es va inaugurar la seva
agència amb una gran festa a la
Plaça. Demà dissabte en motiu del
primer aniversari de la seva obertu-
ra, en Joan Pere i la seva gent tor-
nen a fer una gran festa al Mercat
per tal "d' agraVr als nostres
clients la gran acceptació que
hem tengut en aquest any. Es
una manera de donar les gràcies
als nostres clients i amics i així
participar junts del compliment
del nostre primer aniversari" ens
comenta en Joan.
Recomenada a nivell estatal
L'Agéncia de Viatges Llevant ha
aconseguit només en un any esser
recomenada per una séria d'Agén-
cies majoristes espanyoles.
Segons en Joan Pere "hem acon-
seguit un poc els nostres objec-
tius. Des d'un principi posàrem
molt d'interés en qué fos una ofi-
cina amb instal.lacions dalló
més modernes. Ara comptam
amb tres pantalles connectades
Joan Pere López
directament amb
Madrid i amb el siste-
ma Amadeus que ens
permet poder contac-
tar i confirmar al
moment amb les més
importants compan-
yies aèries del món,
amb Renfe, que som
la única
 agència de la
comarca que ho pot
fer, amb Transmedi-
terránia i a més amb




que també és destaca-
ble a Viatges Llevant
és la gran confiança
que hi té la gent quant
al que fa refaráncia a
viatges de grup i organitzats. El
mateix director ens explica: "hem
fet el viatge de l'Institut, altres
viatges d'estudis, de la tercera
edad, etc".
Els actes de dissabte
La festa que tendrá lloc dissab-
te dia 2 a la Plaça del Mercat, per
celebrar el primer aniversari de
Viatges Llevant començarà a les
2130 del vespre. Hi haurà bunyols
i sangria per a tothom, a més de
ball de bot, de saló i un grup folkló-
ric del Brasil per a qué tots poguem
bailar al ritme de la samba, la jota i
el vals.
Des de 7 Setmanari, enhora-
bona a Viatges Llevant.
Text i fotos: M. Bel Pocoví
• MASAJE DEPORTIVO
• MASAJE ESTÉTICA • QUIROMASAJE
Todos los días en horario de Mañanas y Tarde
• REFLEXOTERAPLA • FITOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes 19'15 - 21'15
SIMÓ TORT, 6 - TF: 84 45 75 - MANACOR
11F,
SA TORRE 
MORAR! DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de setem
fina al darrer dissabte de març)
DIA 30 SEPTIEMBRE, I A 4 OCTUBRE
Laborables: 2130 h.
Sobados, domingos y festivos:
1700,19'15 y 21'30 h.MANAC011
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
STALINGRADO
ES ...NA ESPECTACULAR OBRA MESTRA, PLENA DHúMAN TAT,
OLE HA DE SER VISTA PEL PÚBJC DE TOTS E LS PA:SOS DEIS 5E1.5
GRANS VALORS
 ;Ver eV
Divendres dio 1 • 930 hs.
Dissabte dio 2 • 7- 945 hs.
Diumenge dio 3 • 4,15 - 7 - 945 hs.
Dilluns dio 4 • 930 hs.
Dimorts dio 5 • 930 hs.
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Rallada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arlá-Pto.Alcudia;Ca'n Picalort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cta. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Ar.dratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Ponen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40
Urgencias 	
75- 20 65 65
061
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'an à lisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlinic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgéncies Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA






TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
G. Civil Tráfico atestados
	  55 19 96
Guàrdia Civil 	  55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Butano (avisos) 	  55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	
 84 45 34
Gruas Porto Cristo 	  82 00 99
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	
 58 56 80
Aguas Manacor 	
 55 39 30
Aguas Son Tovell 	
 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras
	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Kuntament de Manacor 	  84 91 00
A. Manacor Alcaldia 	
 84 91 11
A. Del. Cultura 	  84 91 02
A. Del. Urbanisme 	
 84 91 04
A.
 Rendes i exaccions 	
 84 91 03
A untament de S. Llorenç 	
 56 90 03
A untament de S. Servera 	
 56 70 02
A untament de Petra 	  83 00 00
A untament de Felanitx 	
 58 00 BO
A untament de Vilafranca 	
 56 00 03
Kuntament
 d'Artà 	
 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	
 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	
 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 
	
 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 
	  84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	






 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	
 
83 32 72
Església deis Dolors 	
 55 09 83
Es Convent 	
 55 01 50
Crist Rei 	
 55 10 90
Parroquia S. Maciá 	
 55 02 44
Parròquia








 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 1, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 2, Dic. Llull, Na Camella
Dia 3, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 4, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 5, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 6, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 7, Lic. U. Ladária, C/ Major
Dia 8, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 9, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dissabtes i Vigilie• de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rei
(només dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'Illot, Crist Rei (només dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomas vigilias de fasta).




8,30 Crist Rel, Fartáritx
9,00 Serralt,
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardé, Son
Negra.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St Pau, Porto
Cristo.





18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rel, Son Cardó, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
`,1
CD
Es donen classes de sol-
feig i piano, només dematins.
Tel. 55 51 06(10-9)
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
A as km. de Manacor, se
vende rústica de 25 cuartera-
das (17.500 m2), fácil acceso.
con posibilidad de agua, luz y
teléfono, se puede edificar
vivienda, precio 4.000.000 pts.
Inf. Tel. 55 22 27 (1-10
Venc olla de depilar de 8
quilos, tamany professional
per 15.000 pts. Tel. 84 36 67 -
55 19 59 (1-101
Se venden muebles casi
nuevos para amueblar todo un
piso. Tel. 84 31 68 (de 2030 a
2230 horas) (1-10)
Vendo librería color pino
de 320 metros y un ropero
antiguo de unos 100 años. Tel.
82 10 18 - 82 00 09 (1-101
Se vende planta baja en
zona Balx des Cos. Tel. 55 32
37 (mañanas) (1-10)
Vendo colchón lana matri-
monio. 135x190. Tel. 56 95 38
(1-10)
Sa Coma, vendo chalet 2
plantas zona tranquila en
planta baja: 4 dormitorios, 2
baños, 1 en dormitorio, planta
baja: salón con chimenea,
comedor, aseo, lavandería,
cocina con comedor totalmente
amueblada, garaje, calefacción
central, jardín con escalación
piscina, barbacoa. Tel. 81 03
63 (de 12a 18 h.) (1-10)
Vendo objetos de bar en
buen estado. cafetera, botelle-
ro. vitrina, mesas, sillas, etc
Tel. 84 34 52 (1-10)
Se vende mobiliario de
peluquería 2 servicios. Uso 3
años. Precio 200.000 pts. Este-
rilizador de regalo. Inf. C/ Pere
Riera, 56 ler. piso (a partir de
las
 5)(1-10)
Venc moto Honda 74 PM-
BE amb bon estat. Tel. 55 27
98 (de 8 a 1 1de 3 a 7) - 55 39
48 (1-10)
Vendo contestador Pana-
sonic Mod. 1450 como nuevo.
10.000 Ptas. Miguel 55 13 71
(24-9)
Venc moto Excalibur 501
PM-BE. 12.000 kms. Extres 6
mesos d'assegurança. Preu a
convenir. Tel. 55 29 71(24-9)
Vendo Benelli 750 sel.
Muy buen estado, 23.000 kms.
Precio: 150.000 pts. Tel. 55 06
95 (horas oficina). (24-9)
Se vende Honda NSR 75
cc. Azul. PM-AZ. 150.000 pts.
Tel. 84 44 03 (17-9)
Vendo Suzuki GSX, 600
PM-BD. Precio a convenir. Tel.
55 51 87(17-9)
Vendo R-19 Cabrio, ABS.
Pintura mentalizada impeca-
ble. PM-BM. Tel. 55 27 73
(noches). (17-9)
Vendo Honda NSR 75 cc.
PM-AY. Perfecto estado. Tel. 55
27 73 (noches). (17-9)
Se vende planta baja
esquina. buena situación. Tel.
55 52 50 - 55 28 09 (17-9)
Se vende Opel Calibra,
2.000 i. PM-BG color rojo.
AA., ABS. alarma, llantas alu-
minio. Tel. 82 22 20 - 82 00 15
(17-9)
Se venden muebles a pre-
cio de ocasión. Nuevos. Para
informes 55 51 29)17-9)
Vendo lote montacargas
pequeño, hormigonera peque-
ña, plataformas y andamios y
tablones, bancas de andamio y
borriquetes, reglas telescópicas
y herramientas pequeñas, 10
persianas mallorquines de
norte a estrenar. Tel. 84 48 08
(10-91
Vendo piso, precio muy
económico, amueblado, 3 dor-
mitorios. 96 metros, buen
estado. 5.300.000 pta. Tel. 82
20 67 (noches) (10-9)
Se vende antena de 2 m.
de base, Carrer Sant Llorenç
n° 3-2°. Sant Llorenç. Tel. 56
90 21 (sólo viernes tarde y
noches) (10-9)
COMPRES
Zona Cala Millor. Busco
rústica. 1 cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte; agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pts. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría	 bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
Compraria elevador de
cotxes elèctric de 4 carnes. Tel.
82 03 81 (17-9)
Se compran coches usa-
dos. Pago al contado. Auto-
venta Manacor. Tel. 84 34 00
(17-9)
LLOGUERS
Se alquila piso en Pto.
Cristo amueblado, temporada
invierno o todo el año. Tel. 84
34 23 (1-10)
Alquilaría casita de campo
para todo el año en término
S'Illot-Son Servera. Tel. 84 34
52 (mediodía o noche). (1-10)
Alquilo local 300 m2, C/
Fábrica, 56 y uno en Cala
Millor Rosal n° 2 del 15 m2.
Tel. 84 34 52 (1-10)
Porto Cristo: Lloc local
acondlcionat, 80 m2, ben
situat. Tel. 55 28 88 - 84 48 04
(1-10)
Es lloga pis al Port. 2
habitacions, amoblat I amb
rentadora. 29.000 pts. Tel. 84
34 14 (capvespres) (1-10)
Llogam un apartament
doble, planta baixa a Cala
Millor. Tel. 84 34 52 (1-10)
Playa de Sant Jaume lloc
aparcaments per cotxes. I local
de 50 m2. Tels. 55 28 88 - 84
48 04 (1-10)
Es lloga pis amoblat amb
rentadora automática i amb
calefacció (opcional) al C/ Lleó.
XIII, 19 (devora Hisenda).
C/ Lleó XIII 17. (1-10)
En Palma, dispongo de 2
habitaciones amplias con
mucha luz. Ropa limpia, baño
completo. Zona Pedro Garau.
Tel. 46 81 17, 25.000 pts. /mes
(24-9)
Es traspassa tenda per no
poder atendre. Cridar vespres
al tel. 55 16 55 1 55 01 51 (24-
9)
Se alquila piso Av. Es
Torrent. Tel. 55 29 30 (24-9)
Es
 lloga apartament-átic a
Sa Bassa. Tel. 69 28 66 (17-9)
Es lloga o es ven pis en el
Serralt. Tel. 69 28 66 (17-9)
Busco para alquilar todo
el año, casa planta baja o cha-
let, sin muebles. mínimo 4
habitaciones, con teléfono o
posibilidad de instalarlo, zona
Porto Cristo, s'Illot. Sa Coma o
Son Cardó. Tel. 81 00 91. (17-
9)
Se alquila vedado de caza,
zona Manacor. Tel. 82 09 37
(noches) (17-9)
Alquilo piso en Porto Cris-
to C/ San Jorge, 20-3.-1.,
completamente amueblado
Esquina Hotel Perdió, encima
Incapiel. Ref. Tel. 55 24 44
(17-9)
Se alquila piso, zona
Paseo Mallorca, 3 habitacio-
nes. 55.000 pts. mensuales.
Tel. 72 80 97 (de 9 a 2). (10-9)
Se alquila casa planta
baja en Porto Cristo. zona
mitjá de mar, completamente
amueblada con teléfono y
cocheria. Tel. 55 08 07 (horas
comercio) (10-9)
Se alquila o se vende 2°
piso en Manacor, C/ Bartolo-
me Sastre, 24. Tel. 58 59 44
(10-9)
Cerc pis o apartament a




Necesita chica para cocina
y limpieza. Indispensables
informes I experiencia. Hora-
rio: lunes, jueves y viernes de
15 a 19 horas. Tel. 56 95
87/71 39 87 (1-10)
Se necesita chica para
guardar dos niños de 5 y 2
años, de las 5 a las 8 de la
tarde. Tels. 55 03 28 - 55 57
97 (M° Magdalena). (24-9)
Se necesita camarera para
disco-pub en Petra, referencia.
Tel. 56 10 30 (llamar de 13 a
15 h.) (27-8)
Se precisa personal feme-
nino entre 18 y 25 años para
trabajar en Bingo Manacor.
Interesadas presentarse de 19
a 21 h. en C/ Rector Calden-
ley. 4. Tel. 55 15 90 (25-8)
DEMANDES
TREBALL
Chica de 18 años con
titulo de informática de oficina
y contabilidad por ordenador
busca trabajo. Tel. 55 30 94
(1-10)
Se ofrece guarda de segu-
ridad. Tel. 82 23 61 (preguntar
por Juan Antonio) (1-10)
Al.lota de 22 anys amb
nocions de comptabilitat.
informática. administratiu ,
anglés i alemany s'ofereix per
fer feina. Tel. 46 01 79 (24-9)
Se ofrece señora de 43
años, horario a convenir con
diploma de auxiliar de clínica y
experiencia con ancianos y
enfermos. Tel. 55 53 05 (a par-
tir de las 2000 h.) (24-9)
Se ofrece cosedora de
máquina industrial, con
muchos años de experiencia en
horas libres. Tel. 84 42 64 (17-
9)
M'oferesc per cuidar la
casa 1 guardar infants. Som
casada i tenc 28 anys. Tel. 55
59 28 (17-9)
Hombre pensionista no
mayor busca trabajo. Dejen
recado al teléfono 55 27 44
(17-9)
Se ofrece señora para
guardar niños por las tardes.
Tel. 55 42 27 (17-9)
Se ofrece duo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones, etc. Tel. 55 32 37
(mañanas) (17-9)
Cerc tema per fer net per
hores. Tenc 30 anys. Tel. 55
51 36(10-9)
Se ofrece mujer responsa-
ble para cualquier clase de tra-
bajos por horas o al mes. Tel.
55 09 06 (10-9)
Cuidaría persona mayor o
enferma. Tenco 50 años y
buen carácter. Con referen-
cias. Tel. 40 31 68(10-9)
Señora de 50 años con
referencias cuidaría casa en el
campo. Tel. 40 31 68(10-9)
Al.lota de 22 anys cerca
feina de qualsevol cosa per
hores, capvespres, experiencia
rama alimenticia. Tel. 82 00 56
(a partir 2 migdia) (10-9)
DIVERSOS
Estudiant de filologia fa
classes de repás de catalá. Tel.
55 15 58 (1-10)
Delineant s'orefeix per
qualsevol feina. Tel. 55 16 07
(1-10)
Particular necesita perso-
na en Porto Cristo para dar
clases particulares de inglés 2°
y 3° de BUP y Lengua Españo-
la de 2° BUP. Tel. 82 25 12 (1-
10)
Busco profesor/a de ale-
mán para clases de invierno.
Zona Llevant: Manacor, Cala
Millor. Tel. 56 95 38 (Pedro) (I-
10)
Es donen classes d'ale-
many per hosteleria, horari
vesperti a domicili. Tel. 82 22
75 (1-10)
Desearía me ofrecieran
alguna mesita de noche. da
Igual el modelo. Tel. 84 49 40
(llamar noches) (1-10)
Cerc persona o persones
per compartir cotxe cap a la
Universitat els horabaixes. Tel.
55 19 09 (Catalina) (24-9)
Es donen classes de repás
d'alemany per principiants a
Manacor. Tels. 81 11 29 1 55
37 76 (24-9)
Se dan clase de dibujo y
pintura. Profesor de arte. Pre-
cios económicos. Noches Tel.
82 20 67 (24-9)
Llicenciants donam clas-
ses de repás E.G.B.. anglés,
Batí i matemàtiques de Ir. de
BUP. Tel. 84 43 63 (24-9)
Cerc habitació o pis per
compartir a Manacor. Tel. 37
26 81 (17-9)
Es donen classes de repás
amb efectuació diaria de la
tarea. Tel. 55 21 47(17-9)
Atención estudiantes.
Habitación individual, pensión
completa o media a convenir,
limpieza ropa y trato familiar.
50.000 media pensión y
60.000 pensión completa. C/
Balanguera, cerca autobús
Universidad. Carmen. tel. 72
28 80 (mañanas) (17-9)
Cerc company per com-
partir pis a Barcelona, zona










Morí als 82 anys
Miguel Ballester
	
Alejo Llull Juan	 Antonia Riera Gaya
Jaume	 Morí als 87 anys 	 (à) Xerreta
(a) Sa Creveta
	
Morí als 76 anys




Morí als 58 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Ab,
NECROLÒGIQUES	 Del 24 al 29 de setembre




Polígono Industrial - Tels: 84 34 00
84 37 61
JO PECADOR   
Novel.la	 Llibre de 33 capítols d'un Capellá amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         
19
Tot i que fés el desmenjat amb talent, D. Rafel no freqüentava la Rectoria, com solia, per fer
l'escambrí o el set i mig amb l'Ecónom i amb Mestre Pau, el Capeller i això inquietava a D. Bar-
tomeu, el qual començava a fer-li l'esmús i remugar, tot i esser que no comprenia aquelles absèn-
cies i que per altra banda li trastocaven l'ordre del seu entreteniment per que la presència del Vica-
ri li era necessària, numèricament parlant, per abastir la composició de la partida acostumada, cosa
que no extranyava a Magdalena, la neboda, que sabia cert que si Don Rafel no hi conferia era
perquè ella, amb les seves rossades d'anca i la mostra constant del regaró de les seves dues altures,
feien encendre al Capellà la coya del desig, que la tenia d'estopa.
Però a Magdalena li agradava jugar amb foc i, perquè l'estimava i el desitjava, havent estat uns
dies sens veure'l, no poguent-se retenir, es plantà al cancell de la Vicaria i estirà el cordó de la
campeneta de les visites i, a la cridada, comparesqué sa mare de Don Rafel, la qual, veient-la,
pregunta tota circumspecte:
-Cerques a Don Rafel, Magdalena?
-Sí... mes ben dit. L'oncle és el qui el vol veure.
-Ara el cridaré, idó.
Na Bet de Son Tirano, deixà en porret a Magdalena i fou a avisar la visita. Don Rafel, veient-la,
experimentà tramudança i  notà que a la cara li augmentaren les colors, al temps que amb un esforç
de serenitat, va vencer l'alteració sobrevinguda i motllant una mitja rialla, la saluda tot dient-li:
-Hola, Magdalena, quin senyal tu per aquí?
-Rafel, l'oncle et vol veure i venc a demanar-te si pots anar a la Rectoria.
-Naturalment, Magdalena.
-Tardarás molt, Rafel?
-Un quart d'hora. Ara pensava afeitar-me, i després vendré.
Sense més a dir, es despediren, restant Don Rafel amb l'endarrer del que volia d'ell l'Ecónom.
Després del quart d'hora contractat, Don Rafel, entrava a la Rectoria tot cap dret, per quant, les
vegades que per les tardes hi anava a jugar a l'escambrí, Ii donaven la llibertat d'entrar se'ns ni
tocar la campaneta de l'entrada i s'encaminà a la sala d'estar on el rebien quasi cada dia, i, espe-
rant trobar a Don Bartomeu, l'Ecónom, tot opoltronat dins la butaca, un poc adormissat, com sem-
pre, però l'Ecónom no hi era a la sala d'estar i amb veu vigorosa, de mascle, per dues vegades
cridà:
-Senyor Ecónom... ¡Senyor Ecónom...! Don Bartomeu...!
De la porta d'on, cada dia sortien les dones de la casa per servir el piscolabis, va guaitar Magda-
lena, per dir-li:
-Rafel. Ara sortirà. Seu-te tranquil.
Don Rafel . s'asseié i esperava que l'Ecónom comparagués però l'Ecónom no hi anava. Tornà
sortir Magdalena i aquesta vegada se va asseure amb Don Rafel, un a l'enfront de l'altre, i parlaren
de tot i de res, sostenint aquel! temps neutre, indiferent, que sempre es dóna abans d'encetar la
verdadera conversa fins que Magdalena li digué:
-Rafe!, no és l'oncle que vol parlar amb tú. Som jo la que te vinguda a cercar per compte meya.
Ni l'oncle, ni Na Joana-Aina hi són. Tú i jo estam totsols.
Magdalena feia dos anys que esperava el coratge d'aquell moment. Don Rafe! restà tráit davant
aquella manifestació de Magdalena.
43
Magdalena, durant l'espera, s'havia vestida amb un batí prim florejat, i que al més petit movi-
ment, el batí s'obria i pel subjectiu angle agut del forcat de les carnes, discretament mostrava un
talabany de cuixa atraient per on la mirada de Don Rafel, entrant-hi, el recreava, tot delitós. Mag-
dalena se n'adonava de la situació provocativa que
 produïa tot i que Don Rafel que abans estava
ben aposentat dins la butaca que ocupava, s'anava incorporant, seguint el cos el camí de la mirada,
com si tot ell, es sentís estirat per la força dels ulls, d'unes retranques, mentres avançava els es-
guards profunds fins al punt que prest estava assegut a la butaca, només, de cap d'anca.
-Qué mires, Rafel?
-Per qué ho preguntes?
-Per sabre si t'agrat, encara que no m'estimes.
-Si pogués estimar-te, t'estimaria, però...
-Però em dessitges.
Les positures de Magdalena s'endevenien més insinuants. S'obrí els dos botons primers del batí
de su-baix el coll i les dues altures [antes vegades trescades pels cops d'ull del Capellà
 quasi les
tenia evidents, visibles, i, la conversa, augmentant de tó eròtic es feia insostenible al temps que
Magdalena s'anava desembotonant el batí i insinuant-se, de cada vegada més.
Don Rafel, sentia calor i d'una estirada s'arrebassá la tireta blanca, de conxa, llavedíssa anome-
nada esclavina o collet que li guaitava de la lloba negre circuint-li la gorga i feia intents, de tant en
quant, d'aixecar-se i afuar-se però es retenia l'encesa fent un torcer bras amb la seva voluntat i
fermesa de voler ser un bon Capellà.
Aquella serpentona, Magdalena gaudia veure'l sofrir i que els ulls Ii fessin espires com les fa el
rescat d'acer amb la pedra foguera intentant encendre l'esca de caramutxa. Magdalena estava con-
sentida, o millor, compromesa amb ella mateixa d'arribar fins a l'enfront amb Don Rafel pel que
havia cercat el moment que a la Rectoria fos totasola, sense saber que estava reproduint l'escena
de la Reina Judit d'Egipte amb el cast Josep i es jugava aquella aventura com si fos una prova de
qui més bravó té.
Algides les tensions, quan tot era una lluita d'espases de foc, Magdalena s'incorpora d'on estava
asseguda i treguent-se el batí, tota dreta, desafiant, restà
 nua, completament nua, sense un fil de
roba damunt el seu cos al temps que deia:
-Mire' m!
Don Rafel, davant aquell espectacle per ell mai vist -però si moltes vegades somniat- resta en-
sensat, corprés, aturat, sense ni respirar com si amb la destapada li hagués pegat a la cara una
claror enlluernadora que l'hagués deixat cec i el cos amb la sang glaçada.
Magdalena era una dona perfecta, escultural, amb unes carns fortes i ben modlades. Don Rafel,
dins l'embarnbament no llevava els ulls d'aquells pits rodons, coronats per sengles cireres verme-
lles i d'aquell oasi a la forcadura de fils d'or com els que broden les casulles. El quadre de davant
seu era mil vegades més bell que el que s'imaginava ampliant i pintant per on toca, la vella estam-
pa de Maria Confit, a Manacor, quan jugava amb ella a Metges. Na Magdalena, físicament, era
perfecta, una escultura mestre.
Aquella Eva nua, de sucre, davant seu Ii fregava pels llavis la seva dolçor i Don Rafel lliurava
dintre el seu cap la més virulenta lluita entre la passió d'home i el jurament de
 Capellà. Estava a
punt d'entepinar-la, envestir com la més presta de les feres davant una vianda de festí però
 el seny,
la promesa, o, tal vegada la timidesa i el subconscient, després de tres intents d'abordar-se, el sen-
timent d'escrupol el feu recular com un poruc, i, deixant a Magdalena amb els braços oberts per
ell, es llançà al carrer com el més ruí dels cagats.
Magdalena, després de l'oferiment, per ella difícil de proposar, com a dona, es va sentir profun-
dament frustrada i cobrint-se una mica, agafant al capell que havia deixat amb la fuita Don Rafel,
va obrir la finestra baixa que mira a la plaça major i el llançà com un disc d'atleta grec, al temps
que, amb accent d'ira, tota remero!,
 Ii enviava aquest missatge:
-Culer, més que culer! Ets un sanat, marieta, faldiller!
Un grup de dones que suallá estaven de xltxera, se n'ompliren les orelles dels mots dispostes a
espergir-los per tot Pollença. Quina notícia mès bona per les persones Ilengarudes!!!.
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Domingo, día 3 de Octubre, a las 1630 horas 
"FUTBOL BALEAR DE ANTENA 3"
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"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
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De 1305 a 1430 hrs.
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